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DÉCIMASÉPTIMA JUNTA GENERAL 
DEL B A N C O N A C I O N A L 
D E S A N C A R L O S , 
C E L E B R A D A 
EN L A CASA DEL MISMO BANCO, 
EN EL DIA 2 0 DE ABRIL DE l y p p . 
EN LA OFICINA DE DON GERONIMO ORTEGA 
X HEREDEROS DE IBARRA. 

S E Ñ O R E S 
Q U E C O M P O N E N 
LA JUNTA DE GOBIERNO. 
EXCMO. SEÑOR MARQUES DE CERRALBO Y ALMARZA. 
EXCMO. SEÑOR MARQUES DE ASTORGA , CONDE DE 
ALTAMIRA. Ausente. 
EXCMO. SEÑOR CONDE DE CABARRUS. Ausente* 
SEÑOR CONDE DEL CARPIO. 
SEÑOR DON JOSEF DE IBARRA. 
SEÑOR DON MANUEL SANCHEZ TOSCANO. 
SEÑOR DON FRANCISCO ANTONIO BRINCAS. Alísente. 
SEÑOR DON BERNARDO RODRIGUEZ DE TORO Y 
ASCANIO. Ausente, 
SEÑOR DON MANUEL GARCIA DE LA PRADA. 
SEÑOR DON JOSEF CANGA ARGUELLES. Alísente, 
SEÑOR DON RAMON MOYA DE LA TORRE Y VILLAREAL. 
SEÑOR DON DIEGO BARREDA. 
SEÑOR DON TOMAS ALVAREZ DE ACEVEDO. Alísente, 
SEÑOR DON JUAN DE CASTAÑEDO. 
SEÑOR DON MANUEL SIXTO ESPINOSA. Alísente. 
D I R E C T O R E S G E N E R A L E S , 
SEÑOR DON POLICARPO SAENZ DE TEJADA HERMOSO» 
SEÑOR DON MIGUEL ANTONIO DE AMANDI. 
SEÑOR DON • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • 
A 2 
S E C R "E T ¿4 R 10» 
SESOB. DON BENITO BRIZ DE LA CUESTA. 
T E N E D O R G E N E R A L D E L I B R O S , 
SEÑOR DON JOAQUIN DE CIFUENTES. Ausente. 
C A X E R O G E N E R A L . 
SEÑOR DON PEDRO PAUCA. 
P R O C U R A D O R G E N E R A L 
B E LOS REYNOS. 
StNOR DON MANUEL GARCIA HERREROS, 
A. O C101SÍ X S T Á. S 
Q U E C O N C U R R I E R O N 
A D I C H A J U N T A G E N E R A t , 
.A. 
; • A 
éfíccionef, 
güila y Ulloa (e l Sr, D . Bernardino de l ) . . . a y. 
Adán Velez de Larrea (el Sr. D. Ignacio). . . . . 41, 
Amandi (el Sr. D . Josef Luis de) 27, 
Amandi ( el Sr. D. Francisco Antonio de ) 2 y. 
Arratia y Villachica ( el Sr. D. Francisco Antonio). 200. 
Aparicio ( el Sr. D. Francisco de ) 30. 
Amírola ( e l Sr. D. Alexandro de) 152, 
Y por el Sr. D. Antonio María de Zavala, 
Ozaeta y Aguirre 200. 
Arsú y Arcaya (el Sr. D. Tomás de) 25*. 
Alvarez,de Toledo (el Sr. D. Santiago). . . . . . 25V 
Alonso y Anaya ( e l Sr. D.Miguel ) 25", 
Arguellada ( el Sr. D. Ventura ) . . . . . . . . . . ; 25. 
( 6 ) 
B 1 
Berindoaga (el Sr. D . Pedro) 2y. 
Baygorri (el Sr. D. Bruno Antonio) 25'. 
Blet (e l Sr. D. Luis ) . A . . . . . . . . 25. 
Bufragueno (e l Sr. D. Miguel). . I . . . . . . . . 101. 
Barbero ( e l Sr. D. Eusebio ) 57. 
Barbero ( el Sr. D . Pedro) 25'. 
Blasco (el Sr. D. Francisco de Paula) 67. 
Bernaola (el Sr. D. Manuel) Presbítero 35". 
Baquero (el Sr. D. Francisco ) marido de la Se-
ñora Doña Juana Anguiano y Font. . . . . . . 25, 
C-ampollano (el Excmo. Señor Marques de) . . 123. 
Camporeal y Peñafuente (e l Excmo. Sr. Mar-
ques de ) . . 60. 
Carpió (el Sr. Conde del) y los Señores Mar-
ques de Echandia y D. Gaspar Ignacio de Mon-
toya, del Consejo de S. M. en el Real de las 
Órdenes, en representación de los tesoros de 
ellas 32 jT0, 
Casado de Almodóvar ( el Sr. D . Alexo) 28. 
Calderón ( el Sr. D . Roque Manuel ) r . . . 38. 
Cincunegui (e l Sr. D. Ignacio ) 513. 
Cremades (el Sr. D. Josef Antonio) 42. 
( 7 ) 
D iaz de Pinedo (el Sr. D. Domingo) 
E i g uea (el Sr. D. Pedro Ignacio de) 76, 
Echepare (el Sr. D. Fernando de) 61. 
Elizalde (el Sr. D. Luis ) 2y, 
Entrambasaguas (el Sr. D . Manuel de) 2 j ¿ 
""""*" ""F 
Fernandez de Villa (e l Sr. D. Francisco). . . . ay. 
Figueroa (el Sr. P . Pablo) 56* 
Fernandez Peñalosa (el Sr. D, Santiago)... . . 2 ^ , 
G 
Cxalisteo y Xiorro (el Sr. D. Fé l ix ) gr, 
Gómez ( e l Sr. D. Casimiro Antonio) 25-. 
García de la Vega ( el Sr. D. Benito) 28. 
m 
Galarza ( el Sr. D. León de ) . . . * • « • • • . . . • ay. 
García Santa Colomba ( e l Sr, D. Juan). . • . • . 30. 
H ernandez (el Sr. D. Antonio). • 26. 
Haüér (el Sr. D. Manuel).. . 2; . 
I 
Xribarren (el Sr. D. Juan Bautista de) 25. 
loiguez ( e l Sr, D. Francisco Xavier). 42. 
Junco Pímentel (el Sr. D. Antonio). 43. 
Juanicotena (el Sr. D. Juan Francisco de). . . . yo. 
Juez Sarmiento ( el Sr. D. Manuel) » yy. 
( 9 
JL/opez- ( el Sr. D. Tomás ) . • 2^. 
Lorenzo (el Sr, D . Luis ) 27. 
López (ei Sr. Cayetano ). . . . . . . . . * . . . . 30. 
López ( el Sr. D. Juan Venancio). 2jT. 
Llano ( el Sr. D. Pedro María de ). . 26. 
Leoncini ( el Sr. D. Angel ). 40. 
Llano ( el Sr. D. Manuel de ) 73. 
Lanchas ( el Sr. D. Agustín de ) 34. 
Landaburu ( el Sr. D . Ignacio ) 50. 
M 
Lesía y Garro ( el Excmo. Sr. D. Josef). . . . 30. 
Menendez ( e l Sr. D. Tomás) . 3oí 
Martínez de Salazar ( el Sr. D. Manuel ) 1$. 
Meave (el Sr. D. Juan Bautista de ) 25. 
Y por los Sres. D. Juan Bautista y D. Josef 
Antonio de Aguirre. . 60» 
Marín y Alfocea ( el Sr. D. Juan Antonio ) por sí 
y su hijo el Sr. D. Joaquín María 30. 
Martínez de Hoz (e l Sr. D, Francisco). . . . . . 1$. 
Mendieta ( el Sr. D. Bernardo Antonio de ) 50, 
B 
• Q 
O girando (el, Sr. D, Gaspar Antonio de )¿ . . . 98. 
Orovio ( el Sr. D. Juan Antonio dé ). . . . . . . . st f, 
Ortiz de Alva ( el Sr. D. Francisco ) • S0-
P a r í s (el Sr. D. Nicolás Bautista ) . 30. 
Por los herederos del Sr. D. Luis María de 
Alvarado • 4 ° ' 
Y por el Cabildo de la Santa Iglesia Cate-
dral de Málaga. SS* 
Paz y Tejada ( el Sr. D. Josef de ) . 30. 
Peñas (^l^Sf. D. Manuel de las), . ^. , . . . 1 30. 
Presilla. ( e l S r . P . Juan Josef de la ) . . . . . . * 26. 
ico yilladernoros (e l Sr., D, Joaquín ) SS-
Por, elExcmo. Sr. Marques de Matallana. . . S l9 ' 
Y por el Sr. D. Mauricio Vicario. . . . . . . . 66. 
Rodríguez Amandi (e l Sr. D. Antonio de). . . . 26. 
Rodríguez ( el Sr. D. Francisco ) . 32' 
Sánchez Víllasenor ( e l Sr. D. Tomás). . . . . . 50. 
Sagastia y Castro- (el Sr. -D . Matías de ) . . . . . . ni 60. 
San Román y Robredo ( el Sr. D . Marcelo ) . , v.. 6 f, 
Sotes (el Sr. D. Pedro ) . . . . . . . 60. 
Stuyck (e l Sr. D. Juan Bautista). . . . . . . . . . 100, 
Sánchez ( el Sr. D. Manuel ) . . 30. 
Sancho Larrea ( el Sr. D. Bernardo ). . . . . . . . 501. 
Santiago (el Sr. D. Francisco d é ) . . . . . . . . . . 25-. 
Sesé ( el Sr. D. Juan) 30. 
Sagarna ( el Sr. D. Francisco ) 25. 
T 
A oro Zambrano ( el Sr. D. Josef del ) 211. 
Tejada ( el Sr. D. Pedro Gil d e ) . . . . . . . . . . 
Torre ( el Sr. D. Esteban de la) . . . . . . . . \ * . 3 ^ 
U 
U r a u i i rqu jo (el Sr. D. Josef Alexandro de ) 2/ , 
B 2 
V 
illachica (el Sr. D. Manuel de) por sí y sus 
señores hijos. . . . . . . . . 50. 
Vioriegui ( el .Sr. D. Ventura ) 93. 
X 
X imenez González ( el Sr. D. Juan ) marido de 
la Sra. Doña María Escolástica Larrarte. . . . 31. 
Ximenez ( el Sr. D. Dionisio) Presbítero 40. 
Y 
ÍTarritu ( e l Sr^D..Antonio ) marido.de la Sfa. 
Doña María Francisca López de Riofrio. . . . ay. 
( * 3 ) 
APODERADOS 
DE LOS ACCÍONISTAS 
Q U E C O N C U R R I E R O N 




Ivarez de Quiros (e l Sr. D. Pedro) por el 
Sr. Marques de Casabayon 7^, 
Armendariz ( el Sr. D. Pedro Ignacio de ) por la 
Señora Dona María Agueda de Aguirre. . . . 38. 
Y por el Sr. D. Josef Vicente de Galarza. . . 27, 
Abad de Aparicio (e l Sr. D. Lorenzo ) por los 
Sres. D. Nicolás Francisco y D. Joaquín del Rio 
y Moreyra ¿ól 
Acedos Brabo (el Sr. D. Juan de ) por la Sra. 
Doña María Antonia Abaunza y Zapata. . . . . 63. 
Abad de Aparicio (el Sr. D. Silvestre) pór el 
venerable Dean y Cabildo de la Santa Apostó-
lica Metropolitana Iglesia de la ciudad de San-
tiago , como patronos de varias obras pías, . . S^i» 
Álvarez y Mon ( el Sr. D. Jacinto ) por el Sr. D. 
Antonio Tomba , 15. 
( 1 4 ) 
Argan ( el Sr. D. Blas ) por el Sr. D. Josef Be-
nito Brian y Villanueva. . . . . . . . . . . . . . . 36, 
Amer (el Sr. D. Miguel) por el limo. Sr. D. Ber-
nardo Nadal, Obispo de Mallorca, Patrono de 
varias fundaciones ij 'y. 
Aldunate ( el Sr. D. Martin Antonio de) por el 
Sr. Conde de Gomara. 100. 
Aguirre ( el Sr. D, Juan Francisco ) por el Sr. D. 
Juan Bautista de üriarte. 30. 
Barufaldi ( el Sr. D. Santiago ) por el Conven-
to de Trinitarios descalzos de la ciudad de 
Zaragoza go. 
Y por el Sr. D. Pablo Longás y Alegre. . . . 30, 
Barreras ( el Sr. D. Francisco de las ) por el Sr. 
D. Agustin de Retola. 3 y. 
Bustamente (el Sr. D. Diego ) por el Sr. D. Josef 
. Calderón Enriquez. 220. 
Y por el Sr. D. Francisco Manuel Enriquez 
Calderón , ĵ o. 
Bel illa ( el Sr. D. Francisco) por la fundación de 
la Sra. Doña María Antonia Pagés y Tenorio. 110. 
JBarreta ( el Sr. D, Carlos ) por el Sr. Marques 
de la Torre . 193. 
Barbasta (el Sr. D. Pedro ) por el Sr. D. Juan Pe-
dro Segalas 3 y. 
Barandiarán (el Sr. D. Josef Domingo) por el 
Sr. D. Joaquín de Mendizabal. . . . . . . . . . . 60. 
C 
V^/abalIero (el Sr. D. Antonio) por el Sr. D. Ma-
nuel Caballero. 114. 
Correja ( el Sr. D. Carlos) por el hospital de la 
. caridad de la ciudad de Córdoba. . . . . . . . . 44, 
Cavazza ( el Sr. D. Francisco Xavier ) por la Real 
Junta de gobierno y dirección del Montepío de 
Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno, 
como Contador de él . 68. 
Corral (el Sr. D. Manuel Isidoro del) por el 
Sr. D . Pedro Muñoz Montenegro 40. 
Cía ( el Sr. D. Teodoro de ) por el Sr. D. Josef 
Aniz Marañon • • . j1©» 
Y por la Sra. Doña María Josefa de Leguia., 30. 
Canale ( el Sr. D. Carlos ) por el Sr. Marques de 
San Miguel de la Vega 41. 
Carbonel (el Sr. D . Manuel Tomás ) por el Sr. D . 
Pedro Carbonel 35". 
Calle (el Sr. D. Antonio de la ) por el Sr. D. Bal-
tasar Rodríguez 25V 
Carrese (el Sr. D. Juan Antonio) por la Seño-
ra Marquesa de la Solana poseedora del ma-
yorazgo de Barrenechea « 5 o» 
i 6 ) 
D 
Doncel ( el Sr. D. Baltasar ) por el Sr. D. Gas-
par de Torrejón. . . . . . . . . . . . , 267, 
í) iez de Ure ( el Sr. D. Josef) por los hijos y he-
rederos del Sr. D. Juan Bautista de Zabala. . . 30. 
ÍDiez del Valle ( el Sr. D. Benito) por el Sr. D. Pe-
dro Marcelino Bayon ^o. 
E 
E sendero ( el Sr. D. Josef Antonio ) por la Sra. 
Doña Joaquina Escudero Xilon su madre. . . . 25, 
Egaña (e l Sr. D. Andrés ) por el Sr. Marques 
de Tolosa 62 / . 
F 
Flores (el Sr. D. Manuel de) por el Sr. D. Jo-
sef María Bermudez. , 
Fernandez Suarez ( el Sr. D. Francisco ) por el 
Sr. D. Antonio Colinas Valde's y Ramos 32. 
Fierro (el Sr. D. Felipe del) por el seminario 
conciliar de San Froylán de León 44. 
( • 7 ) 
G 
G arrido y Velasco (e l Sr. D. Josef) por el 
limo. Sr. Obispo y Sres. Dean y Cabildo de la 
Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Falencia, 
Patrono y administrador de varias obras pias 
fundadas en aquella Santa Iglesia por diferen-
tes sugetos , i. 173, 
García (el Sr. D. Francisco ) por la Sra. Doña 
Bárbara Barrero , 75". 
Gil ( el Sr. D. Domingo ) por el Sr. D. Iñigo Or-
tes de Velasco....... 72. 
Gilabert ( el Sr. D. Andrés) por el Sr. D. Manuel 
Gilabert su padre 40. 
Y por sí i ^ . 
González Bobela (e l Sr. D. Josef) por el Sr. D. 
Pablo Badía 30. 
Gonzalo y Orduña (el Sr. D. Domingo ) por el 
Sr. D. Baítasar Araujo. . . . . 25. 
Gómez (el Sr. D. Ramón) por el Sr. D. Her-
menegildo de la Rosa 50. 
García Gastón ( el Sr. D. Bartolomé ) por el Sr. 
D. Josef de Arróspide 26, 
Gutiérrez de Orrantia (el Sr. D. Agustín) por 
el Sr. D. Tomás de Largacha , maestro de la 
escuela que fundó en el Valle de Gordejuela 
D. Francisco García Rodayega 30. 
García de Roa (el Sr. D. Antonio) por \x Sra. 
Marquesa de Villarrubia de Langre. . . . . . . 25, 
Y por la Sra. Doña María Ana Remirez de 
Estenoz 5 Condesa de Montelirios 25. 
C 
González Alvarez (e l Sr. D. Bernardo ) por el 
Hospital general de la misericordia extramu-
ros de Ávila • • • • • 41» 
Y por los Excmos. Sres. Condes de Castro-
terreno • • • * • • I0^• 
González de Lovera ( el Sr. D. Manuel) por el 
Sr. D. Francisco Gaitero 26. 
errezuelo ( el Sr, D. Juan de) por el Con-
sulado de Bilbao, . . . . . . . * • I40' 
Jruegas (el Sr. D . Gaspar Antonio de) por el Co-
legio de Irlandeses de la ciudad de Salamanca. 44; 
Illescas ( el Sr. D. Manuel de ) por el Sr. D. Ma-
nuel Ventura de Saiazar 60. 
Ibarrola (el Sr. D. Domingo ) por el Sr. D. Ig-
nacio Rabanal. • • 4^* 
Iglesia y Lerma (el Sr. D . Nicolás de la) por el 
Excmo. Sr. Marques del Campo 2;. 
Ibarra ( el Sr, D, Josef Ramón de ) por la Sra, 
Doña Teresa Diaz de Cobian 29. 
Illana Pérez ( el Sr. D. Juan) por el Cabildo 
Eclesiástico de la villa de Aranda de Duero. . 77* 
( ' 9 ) 
áuregui y Aróstegui (el Sr. D. Francisco Xa-
vier de) por la Excma. Sra. Dona María Lui -
sa de Aróstegui su madre. 200, 
opez de Arcos ( el Sr. D. Josef) por el hos-
pital de nuestra Señora del Carmen de Cádiz. 290. 
López de Cillas (el Sr. D . Juan Manuel) por el 
Sr. D. Ramón de Llordeila. . . , , 1$» 
López (el Sr. D. Fernando) por la Sra. Doña An-
. gela Clara Pineda Ramírez y Tabares. 38. 
Larraona (el Sr. D. Juan Ramón de) por el 
. Sr. Antonio Ramón, de Antoñana. . . . . . 30, 
Y por el Sr. D. Miguel Josef de Borda y Go-
yeneche . . . . . 120. 
Lostao (el Sr. D. Antonio) por las Sras. Doña 
Joaquina Pérez y Doña Francisca Beltran. . . . 113, 
Y por las memorias de D. Pedro Santa Ma-
ría en la Santa Iglesia Catedral de Huesca. . . . 68. 
López de Avalos ( el Sr. D. Manuel) por el Sr. 
D. yicente Robles Monterroso Ribas y Carrion. 15*0. 
López ( el Sr. D. Manuel Eusebio ) por el Sr. D. 
Francisco López Dorrego. . . . . . . . . . . . . . 63. 
Lesaca y Borja.(.el Sr. JD. Antonio) por el Sr. D. 
Juan Josef de Salaverri. . . . . . . 134» 
C 2 
(20 ) 
IVIartinez ( el Sr. D. Manuel Segundo ) por la ' 
Sra. Doña Vicenta Leis Várela de Seíxas. . . . 50. 
Miedes (e l Sr. D. Juan Bautista) por la Sra. 
Doña María Teresa González. 2$. 
Moreno ( el Sr. D. Gregorio ) por el Sr. D. Josef 
González Salinas 26. 
Moradillo (el Sr. D. Antonio) por los Sres. D . 
Roque Carrasco de la Torre y Doña María del 
Carmen Herranz y Aba unza , cónyuges 49. 
Maza (el Sr. D. Francisco Marcos de la ) por el 
Sr. D.Juan Manuel López Cobo 44. 
Mazorra ( el Sr. D . Juan Antonio) por la Excma. 
Sra. Condesa de Castroponce. . . . . . . . . . . . . $¿, 
Martínez izquierdo (el Sr. D. Josef) por el Sr. 
D. Francisco Villegas 34. 
Y por los Sres. D. Ramón y D. Andrés L o -
renzana y Ceballos. 30. 
N 
avedo Herrera (el Sr. D. Simón) por los 
Sres. D. Gabriel Ruiz de Gordejuela y Doña 
Isabel Saenz Rodrigañez , cónyuges. . . . . . . . 88. 
Navarro (e l Sr. D. Miguel) por la Excma. Sra. 
Marquesa viuda de Guirior. . . > 76. 
. Y por el Qr. D. Roque Jacinto de Gaztelu. . . .34. 
í * 0 
O 
ca ( el Sr. D, Norberto) por! el Sr. D. Alonso 
Meló Peña sy. 
Oviedo (el Sr. D. Rodrigo de) por el Sr. D. Mi-
guel Desmaisieres 26. 
uente ( el Sr. D. Benito ) del Consejo de S. M. 
en el Real y Supremo de Castilla, en represen-
tación de ios caudales de los Propios y Arbi-
trios del Reyno interesados en. 7474» 
Y en representación de los caudales de los pó-
sitos del Reyno interesados en. . . . . . . . . . 8468, 
Porcél (el Sr. D. Antonio) del Consejo de S. M. 
en el Real y Supremo de las Indias, su Se-
cretario y de. la Cámara , por varias parciali-
dades deludios de Nueva España 1343. 
Pardo ( el Sr. D. Antonio) por las Sras. viuda é 
hija del Sr. D. Pablo Matías Escalzo y la Pedriza. 64. 
Pelaez ( el Sr. D. Agustín Bernardo) por el S r . D . 
Eugenio Cadabal 2f . 
Pusrtolas (el Sr. D. Juan de) por la Diputación 
de caridad del Barrio de San Marcos de Madrid. 25"* 
Poiin (el Sr. D. Manuel ) por la Excma. Sra, 
Doña Francisca Xa viera de Montalvo. . . . . . 107, 
(22) 
-oéí de Andrade (eí Sr. D. Josef) por el Ilus-
, tríslmo Sr. D. Josef Eustaquio Moreno, del 
Consejo y Cámara de S. M . , como Juez protec-
t tor de las fundaciones del Excmo. Sr. D. Manuel 
Ventura Figueroa , Gobernador que fué de di-
cho Consejo , y Patriarca de las Indias i foo. 
Rodríguez Guerrero (el Sr. D. León Ramón) por 
el Sr. Abad y Cabildo de la Iglesia Colegial de 
Lorca^ 43. 
Roura y Paez ( el Sr. D. Josef ) por la Sra. Doña 
María Antonia de Róura y Paez. . . . . . . . . . 27. 
Y por los Sres. D. Josef y D. Francisco Bo-
farrul, hermanos . . . . . 25. 
Rodríguez ( el Sr. D. Pedro Alonso) por el cole-
gio de niñas huérfanas de Santa Isabel de Ma-
, drid... . . . . . . . , . . . . 200. 
Ruiz de Bilbao ( el Sr. D. Juan Manuel) por la 
villa de Fuenmayor, poseedora de las memo-
rias de Urquizu del Orrio 34, 
Roél y Andrade (el Sr. D. Domingo) por el Sr. 
D. Juan de Hombre y Várela , Patrono de la 
. fundación de Hombre y Várela. . . . . . . . . . yo. 
Rodrigo ( el Sr. D. Diego) por los Sres. Patro-
. nos de la obra pía que fundó la Excma. Sra. 
Marquesa de Cerralbo y Almarza en la ciudad 
/ de Salamanca. 800. 
Represa (e l Sr. D. Baltasar de) por el Sr. D. Be-
. iiitofLovato y Caballero. . . . . . . . . . . . . . 27. 
l2Ú 
s 
s aíaya (el Sr. D. Ignacio de ) por el Sr. D. Ba-
"p'ú Antonio de Berroeta. . . . . . . . . . I . . . . 3o* 
Sedaño (el Sr. D. Pedro) por la Sra. Dona An-
tonia Ciara de Ciria. , 2y. 
Y por el Sr. Marques de Grimaldo. . . . . . 30.' 
Sánchez de .Arellaño .(el Sr. D. Josef) por el 
Sr. D. Josef de .Onis. • n o . 
Santa María ( el Sr. D. Pedro Pablo) por el hos-
pital de Santiago de la villa de Zafra. . . . . . 2; . 
Santa María ( el Sr. D. Mateo ) por el Consulado 
de Burgos 40' 
Sanz ( el Sr. D. Antonio ) por el Real colegio de 
San Telmo de Sevilla 120. 
Sorzano de Soria ( el Sr. D. Paulino ) por el Sr. 
D. Benito García Xalon , 106. 
Saenz López y Cabezón ( el Sr. D. Angel) por el 
Sr. D. Domingo de Corta 30, 
Saenz López y Cabezón (el Sr. D . Manuel) por 
el Excmo. Sr. Marques de San Felices, Conde 
de Alcolea 257, 
Siles y Fernandez (el Sr. D. Antonio) por la Real 
Academia de derecho Español con la advoca-
ción de Santa Bárbara de Madrid. . . . . . . 5*0. 
T 
T orre y Mejorada (el Sr. D. Joaquín de la) por 
el Sr. D. Félix Martin Herrero 2I 
( H) 
V 
\ ^ r g a r a (el Sf. D. Martin ) por el Sr. D. Gas-
par Manuel de la Concha 70. 
Valero ( el Sr. D, Angel) por el Sr. D. Juan An-
, tonio de Amándarro. . . . . 77. 
Valdivieíso ( el Sr. D. Lorenzo de ) por el Sr. D, 
Josef Antonio de Berrueta 25*. 
Y por el Sr. D. Matías del Saso sy. 
Vergaz y Solórzano ( el Sr. D. Fernando ) por el 
Sr. D. Lope Martin Serrano. . . . . . . . . . . . 38. 
urbano (e l Sr. D. Félix María de) por la 
Sra. Doña Manuela Antonia Fernandez 30. 
Por el Sr. D. Fernando González Cañete . . . . 17. 
Y por sí 4. 
Zubizarreta ( el Sr. D. Francisco Xavier de) por 
la Sra. Doña Gregoria Bayon 100. 
DÉCIMASÉPTÍMA JUNTA GENERAL 
D E L B A N C O , 
C E L E B R A D A E N E L DIA 20 D E A B R I L D E 1799. 
El Excmo. Señor Marques de Cerral-
bo y Almarza 5 Presidente de la Junta ge-
neral como primer individuo de la de Go-
bierno , dió principio á esta sesión diciendo : 
" SEÑORES. Si el balance del Banco 5 que 
„ según reglamento ha estado expuesto diez 
„ dias al público 5 desvanece qualquiera vana 
„ idea que intente empañar su crédito, es tara-
55 bien la justa medida con que los accionis-
„ tas deben graduar el esmero y acierto em-
55 pleado por la Junta de gobierno y Direc-
55 cion en velar sobre su prosperidad. 
55Se presenta cada año mas castigado y 
55 sano el capital : á pesar de las públicas 
55 calamidades continúa la Real Hacienda los 
D 
5) esfuerzos dignos de la mayor gratitud para 
55 disminuir sus descubiertos : en fin el fon-
55 do subsidiario cada vez mas recomendado 
55 por la prudencia, adquiere progresivamente 
55notable robustez: ¿y podrán darse datos 
55 mas positivos de la prosperidad del Banco? 
55 Sí Señores los hay , y sorprehenderán á 
55 los accionistas en las ganancias del año 
55de 1798: ¿quien debia esperar seme-
55 jantes resultas ? No advierto el menor in -
55dicio que las ofreciese á no ser la con-
55 fianza que la Junta general tiene en las 
55 personas encargadas de sus intereses : y si 
55 esta es una satisfacción de su buen juick^ 
55¿qual será la délos interesados que sirven 
55 por honor y coronan sus tareas con tal 
v gloria? 
55 Solo puede aumentarla la tranquilidad 
35 y justo reconocimiento de los accionistas," 
El Secretario de S. M . y del Banco Don 
Benito Briz leyó el informe de la Dirección 
general 5 cuyo tenor es el siguiente. 
' SEÑORES. Nada es tan importante al 
5 crédito y opinión del Banco como el que 
5 los accionistas tengan un exacto conoci-
5 miento de sus operaciones ; por esto dispu-
? sieron sábiamente la cédula de erección y 
, los reglamentos que todos los anos hubiese 
5 una Junta general en que la Dirección die-
, se cuenta de sus tareas , y expusiese al pú-
5 blico los libros para que todo accionista y 
? qualquiera otro los examinase y se ente-
5 rase de ellas. Para ningunas circunstancias 
5 pudo ser mas conveniente esta disposición 
? que para las actuales : parece que previeron 
, estos tiempos de convulsión y de descon-
, fianza en que el egoísmo y la codicia no 
5 respetan la responsabilidad mas sagrada; pe-
5 ro la Dirección 5 animada de su zelo, y apo-
, yada en la observancia de los reglamentos, 
9 se presenta con mas confianza que nunca á 
5 dar cuenta de sus operaciones en el año 
5 próximo pasado de 1798. 
, No seria extraño que en un tiempo en 
, que tantas calamidades afligen á la Europa, 
, y han causado tantas desgracias en el co-
, mercio, así nacional como extrangero 5 sin 
5 perdonar aun á los Cuerpos mas sólidos, se 
5 hubiese visto este establecimiento envuelto 
, en ellas, mayormente siendo tan extensivas 
D a 
u n 
? sus relaciones, y tan grandes las oblígacio-
5 nes que por su constitución contrae con el 
? público en los ramos que promueve: ¡pero 
5no Señores! El Banco conserva sus fondos 
5 sin que le haya cogido en el año de 1798 
5 ninguna de las quiebras experimentadas en 
3 el Rey no y fuera de él. 
, La Dirección no molestará la atención 
5 de V. SS. con la apología de sus esmeros, 
5 y de los cuidados con que ayudada de las 
5 luces y consejo de la Junta de gobierno , ha 
5 procurado en tan críticas circunstancias con-
, servar los caudales de este establecimiento, 
5 proporcionando al mismo tiempo unas uti l i-
3 dades suficientes á dar un regular dividen-
3 do, y aumentar el fondo subsidiario , sin 
? haber dexado de facilitar al comercio en 
3 quanto le ha sido posible los auxilios de 
5 que tanto ha necesitado, principalmente en 
? las operaciones á efectivo, las que ha am-
pliado ó disminuido según lo han exigido 
5 las circunstancias; y combinando con el es-
piado de sus fondos las urgentes y perento-
? rias necesidades de la plaza r ha hecho cir-
5 colar por medio de sus cédulas crecidas can-
? tidades , que aumentando mas y mas su eré-
5 dito y la circulación del efectivo, ó sean 
5 las operaciones á efectivo, han servido y 
5 sirven cada dia para que todos satisfagan 
5 con confianza sus obligaciones. 
, Tampoco se detendrá en referir la suce-
5 sion de acaecimientos desagradables que por 
, efecto de los sucesos políticos han entorpe-
5 cido el comercio , aumentando repentina-
5 mente la inconstancia de los cambios , é 
, interrumpiendo hasta las comunicaciones y 
, correspondencias, porque ¿ quien Señores no 
? tendrá experiencias propias é íntimos cono-
, cimientos de la obscuridad y riesgos con 
5 que en tiempos tan críticos es preciso traba-
,jar? ¿Quien será el que no participe de los 
, quebrantos que ofrece la actual situación de 
, las cosas r y quién el que no vea frustradas 
, todas sus combinaciones y cálculos, y se ha* 
, lie rodeado de dificultades para sus negó-
5 elaciones ? 
, Asegurada pues la Dirección de este 
, convencimiento de V. SS. presenta sus ope-
5 raciones en la forma siguiente. 
, 5 N i las circunstancias políticas ni las mer̂ -
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, cantiles han permitido que pueda usarse del 
5 privilegio de la extracción de la plata; y 
5 así es que este ramo que en otros años ha 
3 proporcionado las mayores ventajas al Ban-
5co y al comercio por la nivelación de los 
9cambios, solo ha producido en el de 1798 
, rs. vn, 166 mil 078 y 3 mrs. por resultas de 
5 80 mil pesos extraídos por cuenta de este 
5 establecimiento, y de 3 12 mil 693 por la de 
5 particulares ; pero esta diminución, efecto 
5 preciso de los embarazos que nos rodean , y 
, de la prudencia de no aumentar la escasez 
5 de numerario en el Estado, quando por las 
, vicisitudes del comercio tampoco se halla la 
5correspondencia en el extrangero, se ha 
5 compensado con el producto de los demás 
, ramos, los quales se han procurado combinar 
, según las proporciones que han ofrecido ellos 
5 mismos y las circunstancias. 
, Esta verdad la comprueba señaladamente 
, el resultado de las dos cuentas de descuentos 
9 y negociaciones de letras sobre varias plazas 
5 del Reyno. La de descuentos ha ascendido á 
, 94 millones 617 mil 690 rs. y 1 o mrs. de vn., 
5 y ha producido la utilidad de623 mil 508.rs. 
: (30 
5 y 27 mrs. r y la de negociaciones á 5 8 millo-
5 nes 460 mil 78 5 rs. y 15 mrs. de vn., ha-
? hiendo dexado el beneficio de 960 mil 8 86 rs. 
5 y 15 mrs. de vn., de forma que la ocupación 
3 y circulación de caudales en estos dos ramos 
, en beneficio del público y del comercio, ha 
9 excedido á la del año pasado de 1797 en 
, 46 millones 291 mil 100 rs. con 26 mrs., 
5 y sus utilidades en 717 mil 624 reales y 
5 24 mrs. 
5 No es de menos consideración el pro--
5ducto de la cuenta titulada beneficios de 
5 cambios. Esta cuenta que la componen los 
5 premios con que los comisionados del Rey-
5 no han remitido letras sobre Madrid, los 
5 que han producido las que los unos han 
3librado contra los otros, y las diferencias 
, en rs,, que arrojan las de los comisionados 
, extrangeros procedentes de las remesas que 
,les ha hecho la Dirección, ha dado una uti-
i lidad de 2 millones 273 mil 5 15 rs. y 15 mrs. 
, Las letras libradas por varios comisio^ 
, nados del Reyno al cargo de la Dirección, 
, cuyo giro ha establecido modernamente el 
5 Banco en beneficio de todos los que poseen 
, rentas fuera de la Corte, para que puedan re-
5 cibirlas con brevedad y seguridad , ha pro-
5 ducido la utilidad de 188 mil 579 rs. y 
9 2 mrs. 
5 Los accionistas, en uso de las faculta-
5 des que les facilita el acuerdo de la Junta 
5 general del año de 17 9 2 de poder empe-
rnar sus acciones por mil ó 1500 rs. cada 
? una 5 han sido socorridos sobre la hipoteca 
, de sus acciones , incluso el saldo del año 
5 anterior 5 con la cantidad de 12 millones 
5 11 mil 5 00 rs. 
5 Los intereses de esta operación 5 los de-
5 vengados por las existencias entregadas á 
? la Real administración de provisiones 5 los 
5 de varios préstamos y suplementos hechos 
5 á la Real Hacienda en el desempeño de los 
5 encargos del Real Giro, y otros con motivo 
5 de la presente guerra, los del préstamo al 
opósito de Madrid, los de los corresponsa-
rles extrangeros, y los del descuento de las 
5 letras aceptadas por el Banco y pagadas án-
5 tes de sus vencimieiitos 5 han ascendido, sê  
^ gun la cuenta de este ramo, á 7 millones 
5 296 mil 422 rs. y 4 mrs. de vn. 
5 Los intereses de la anticipación hecha 
j para la obra del puerto del Grao de Va-, 
ciencia respectivos al presente año, y una 
3 parte que dexó de comprehenderse eo el ante-t 
j r ior, forman un total de 745 mil 780 rs. y 
5 22 mrs., y los que ha producido el prés-, 
5 tamo de un millón 634 mil 403 rs. de vn. 
, hecho al abasto de carnes de Madrid y han 
5importado 81 mil 720 rs. y 5 mrs. de vh. 
5 Con el .fin de contener los progresos 
5 del agio con la reducción de Vales á que se 
, veian obligados algunos Cuerpos, les ha 
5 franqueado el Banco temporalmente varias 
5sumas en efectivo, depositando en su caxa 
5 mayor-cantidad en los misinos Vales , cuyos 
3 premios 5 los que han producido los exis-
5 tentes en el Banco durante el año de esta 
5 cuenta 5 y varios efectos cobrables en diñe-,. 
5 ro 5 han ascendido á un millón 118 mil 047 rs.. 
3 y 13 mrs. de vn. 
,La comisión del Real Giro, y otros en-
5 cargaos de la Real Hacienda en los países ex-
5 trangeros han producido un beneficio de 
5 264 mil 656 rs. y 25 mrs. de vn., y la de-
s vengada en el desempeño de un encargo par-. 
E 
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5 ticular por cuenta de la misma Real Hacíen-
5 da, de que ya tiene noticia la Junta gene-
5 r a l , ha dexado igualmente una utilidad de 
5 68 mil 956 rs. y 24 mrs. de vn. 
5 Es muy consiguiente á las circunstan-: 
5 cias actuales del comercio y particulares de 
5 la plaza de Cádiz el que el producto de las 
5 operaciones de aquella Caxa no corresponda 
5 á las que en otra situación debieran espe-
5 rarse. Bloqueada dos años hace por los ene-
5 migos de la nación, privada de la comuni-
5 cae ion con las Américas , y sin las exporta-
5 clones é importaciones que daban actividad 
? á su comercio, se halla este en una total 
, inacción , ofreciendo ademas continuos ries-
5 gos que han exigido atender mas bien á la 
5 conservación de su capital , que á repetir? 
5 operaciones que pudieran envolverlo en que-
, brantos. Por tanto las utilidades líquidas de 
5 dicha Caxa no exceden de 589 mil 802 rs* 
, y 18 mrs. 
5Últimamente la Factoría de París, á 
• pesar de la fluctuación que en aquella capi-
5 tal han tenido todas las operaciones mer-
5 cantiles, ha producido en este año , reba-
m 
? xados los sueldos de dependientes , alcplle-
, res de casa y demás gastos , una utilidad lí-
9quida de 160 mil 354 rs. J 2 6 mrs. 
i Este es Señores el resumen de las uti-
5 lidades que han dexado los ramos que ha 
? desempeñado el Banco en el año próximo 
5 pasado de 1798, las quales componen en 
5 su totalidad la suma de 14 millones 
,538 mil 287 rs. y 29 mrs., de que rebaxa-
, dos un millón 003 mil 346 rs. y 2 5 mrs. que 
, han importado los gastos generales y extraor-
5 dinarios r en que se comprehende el arrenda-
, miento de la casa, los sueldos de los emplea-
5 dos en esta Corte y en la Factoría de la Co-
5 ruña, los corretages [ conducción de caudales 
5 á esta Corte y otros, quedan reducidos á 
5 13 millones 534 mil 941 rs. y 8 mrs. de vn. 
, La Junta de gobierno en conformidad 
, de lo que previenen los reglamentos , ha 
5 estimado al tiempo de la calificación del ba-
5 lance que se baxen de estas ganancias , y se 
, apliquen al fondo en suspenso 266 mil 5 06 rs. 
, y 18 mrs. que importan cinco partidas , cu-
5 ya realización no está expedita: por conse-
5 qüencia las ganancias líquidas repartibles son 
13 millones 268 mil 43 1 rs. y 24 mrs., con 
las quales no solo podrá acordarse un divir-
dendo mas que regular en las circunstancias 
actuales, sino también aumentar el fondo sub-
sidiario , sin comprehender el dividendo ' que 
pueda corresponder al Banco por su capital 
en la Real Compañía de Filipinas luego que 
se verifique su Junta general, ni, tampoco 
los intereses de cinco años sobre quatro k r 
tras protestadas á Don Agustín Queneau, 
que con su capital están próximos á cobrar-
se 5 y aumentarán las ganancias del pre-
sente año. bmh 
, Acrecerán igualmente las ganancias su-
cesivas el importe de la décima de la admi-
nistración de las obras del Real Canal de 
Guadarrama 5 los intereses de los suplemem-
tos hechos al de Manzanares , y todo lo que 
importen los intereses de otras partidas á 
quienes no se les cargan en el balance, y se 
aplican á la cuenta de créditos dudosos ó 
en suspenso , sin embargo de que tienen una 
justa reclamación. 
5 Estos créditos en suspenso ascienden á 
5 14 millones 219 mil 159 rs. y 6 mrs. de vn.5 
C(%7)) 
9 y sos resultas deben aplicarse al fondo subsi-
? diario á proporción de como vayan realizán-
5 dose 5 y es de esperar en ellos aumentos de 
5 consideración para lo sucesivo por la actividad 
5 y acierto con que por consejo de la Junta de 
gobierno se han instruido y promovido va-
rios expedientes que aseguran el mejor éxi-
5 to; todo lo que espera la Dirección mere-
5 cení la consideración de los Señores accio-
y nistas para graduar el buen estado de su pro-
j piedad 5 y quanto puede aun en los tiempos 
, mas estériles y calamitosos una arreglada y 
5 prudente administración. 
, La Junta general, á quien no pueden 
3 ocultarse los obstáculos que por lo crítico 
5 de las circunstancias padecen todos los ne-
5 godos políticos y mercantiles 5 conocerá por 
5 lo expuesto de quanto es capaz el Banco na-
5 cional de San Cárlos j porque si en un año, 
5 en que la guerra tiene estrechados y entor-
5 pecidos todos los recursos del comercio y 
, de la industria , ha producido unas ganan-
, cias líquidas como las que acaban de refe-
5 rirse, ¿que no podrá esperarse de este esta-
5 blecimiento en circunstancias mas tranqui-
5 las , en que pueda usar libremente de su prl-
5 vilegio de extracción , y en que el comercio 
5 se vea libre de la opresión en que gime ? 
5 ¿7 que beneficios no podrá hacer entonces 
5 al Estado? La penetración de V. SS. hará 
9 de todo el aprecio que estime conveniente, 
5 y la Dirección tendrá la satisfacción que pu-
, diera desear si su zelo y diligencia mere-
5cÍesen la aprobación de los Señores accionis-
? tas. Madrid á 18 de abril de 1799. = Está 
5 rubricado. = Benito Briz. 
Igualmente leyó el Secretario la exposi-
ción de la Junta de gobierno que dice así: 
, SEÑORES. A l paso que la continuación de 
5 la guerra y sus funestas conseqiiencias harán 
, muy desagradable al comercio la memoria 
5 del año de 1798 , el Banco puede lisonjear-
, se de que enmedio de tantas calamidades ha 
, logrado no solo conservar íntegros sus fbn-
, dos , sino aun sacar unas regulares ga-
? nancias. 
, Estas verdades bien atestiguadas en la 
, fiel exposición de la Dirección general que 
, acaba de leerse: en el balance donde se ma-
, niííestan las resultas de las operaciones del 
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9 Banco ; y en el riguroso exámen y califí 
cacion que sobre ellas exerce la Junta de 
gobierno 5 adquieren un mayor realce con 
la facultad que todo accionista tiene de 
3 comprobarlas. 
, ¡ Sí Señores! La publicidad de las ope-
5 raciones del Banco : esta apreciable circuns-
5 tanda que le distingue de los demás Cuer-
, pos, es sin duda el mayor garante de la 
• pureza de su administración, y de la exác-
, titud de sus inventarios. 
5 Sin embargo, la Junta de gobierno que 
5 no puede prescindir de la obligación que la 
? imponen los reglamentos de dar á los ac-
5 cionistas noticia puntual del desempeño de 
5 los encargos que la hacen ? y de las comi-
, siones que la confian, lo executará con la 
5 brevedad posible y con la sencillez propia 
5 de la verdad , omitiendo reproducir las ob-
5 servaciones relativas á la calificación del ba-
5 lance de que la Dirección ha dado ya el 
5 competente conocimiento. 
, De los acuerdos de la Junta general úl-
5 tima solo exigían la aprobación del Rey el 
5 del dividendo, y el de la garantía que debia 
prestar la Factoría de París á los Cuerpos, 
y casas de comercio que quisiesen confiarla., 
sus comisiones. El Excelentísimo Señor Mar-, 
ques de Campollano y los Señores Don Gon-
zalo Josef de Vilchcs, Don Lucas de Car-
ranza y Don Antonio Junco Pimentel, en 
calidad de Diputados de la Junta general,, 
elevaron al Trono estas dos representaciones, 
y S. M , , tan. propenso siempre á franquear, 
al Banco quantos auxilios se le proponen, 
como atento al socorro de las necesidades.: 
y derechos de' los accionistas , y al crédito 
y buen nombre del Cuerpo , al mismo tiem-
po que se dignó dar su Real consentiinien-. 
to para que el Banco prestase aquella garan-. 
tía, se sirvió también aprobar el dividendo. 
, La Junta de gobierno no cree nece-. 
sario inculcar aquí las razones manifestadas, 
en otras Juntas generales para probar que 
la equidad y la justicia piden igualmente 
que los dividendos se. .distribuyan en efecti-
vo ; pero sí dirá , que aunque en aquellas, 
mismas Juntas se hicieron también presen-
tes las dificultades que ya entonces costaba 
su adquisición, jamas llegaron á las que se 
(41) 
^ han experimentado en el año de que se tra-* 
5 ta, porque la desconfianza y la usura han 
^ hecho retirar en él mas que en los anterio-
5 res el numerario. Sin embargo, el zelo de 
5 la Dirección, auxiliado de los prudentes con-
5 sejos de la Junta de gobierno, pudo propor-
cionar sin un grande sacrificio el efectiva 
5 necesario, no solo para el pago del dividen-
5 do, sino aun para atender simultáneamente 
3 á las demás obligaciones de esta especie con 
5 que se hallaba el Banco. 
, A la religiosidad y exactitud con que 
g estas se han cumplido se debe sin duda el 
5 que enmedio de los riesgos que han rodea-
5 do á todas las especulaciones de comercio, 
, y de la agitación general que ha padecido 
5 el crédito público se haya mantenido en to-
, da su integridad el del Banco. La Junta ge-
3 neral tendrá una verdadera complacencia sa-
5 hiendo que las cédulas de este establecimien-
5 to han merecido todo el aprecio que se po-
3dia esperar, y que con su auxilio ha he-
3 cho servicios muy importantes al Estado. . 
, Igual aprecio ha merecido el Banco á. 
3 los propietarios de vales dinero. Está espe-, 
F 
^eukclon, de qué ya tiene bastantes ideas la, 
5 Junta general, continúa produciendo loSr, 
^ efectos que se tuvieron presentes a l esta— 
5 blecerla 5 y goza este Cuerpo la doble sa-
jtisfaccion de mirar subsistir su crédito, al 
, paso que combate en el modo posible al: 
3 agiotage , y facilita regulares productos 4 
$ los que poseen numerario. » 
5 Pero el mismo deseo del bien público» 
^ que ha movido á la Junta de gobierno á 
5 dedicar todo su conato á hacer fructífera 
? esta operación V ha hecho mirar como muy 
^ gravosa al Banco é insuficiente á contener. 
, el agio en las circunstancias actuales la re-
, duccion que se hacia de vales á la par5 y 
5 por esta razón la suspendió por ahora 5 con-
,-fiando que la general aprobará su conducta? 
5 en esta parte. 
5 Es sin duda de la mayor importancia: 
,4a recomendación que esta tiene hecha so— 
54>re el interesante asunto de los fondos pú-* 
943licos de París , y ciertamente que no ha 
, costado pocos desvelos á la Junta de go-
jMerno el meditar algún camino que alla-
j nase las graves dificultades encontradas has-̂  
9 ta aquí para la realización de este crédit®. 
5 Pocas sesiones se habrán celebrado sin que 
$ haya preguntado , escrito ó discurrido aW 
5go sobre la materia, analizando sus reía-? 
? ciones, y teniéndola presente para una in^ 
a finidad de incidentes en que pudiera tener 
5 conexión. Pero subsistiendo todavía las cau-
5 sas que han hecho ineficaces los esfuerzos 
5 de la Junta á pesar de la justicia tan ma-
5 nifiesta que asiste al Banco, y durando en 
5 aquel pais todas las ocurrencias que impi-
5 den formar cálculos exactos sobre las ope-
5 raciones del comercio, no es posible fixar 
, un concepto positivo sobre las resultas de 
5 este avahado negocio hasta la paz general̂  
5 sin que dexe por esto la Junta de gobierno 
5 dé emplear todo su zelo y sus conocimien-
, tos para aprovechar qualquiera ocasión fa--
i vorable que pueda proporcionar el tiempo. 
5 Entretanto han entrado en la caxa gene-
^ ral del Banco en calidad de depósito 3 6 mil 
5 491 rs. y 26 mrs. del producto de los mué-
5 bles y plata labrada que D. Agustín Queneau 
5 tenia en su. casa , y se han vendido con su 
^consentimiento y en virtud de providencia 
F * 
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, del Señor Juez de sus autos, por haber aquel 
^ resuelto quedarse en Francia, adonde,como 
ŝabe la Junta general, pasó en el año ante-
rior para liquidar las cuentas de su com^ 
, pañía con las demás casas deudoras. 
, Tampoco ha omitido la Junta diligencia 
5 alguna para la cobranza de los créditos de 
, las casas de Galatoire , Lafforé y Condom, 
, de los pagarés protestados y de la subscrip-» 
, cion de Don Manuel Ranees; pero no es ex-
, traño que no haya podido adelantar nada á 
3 vista de la inacción que padece el comercio, 
, y de lo complicados que son los concursos 
, á que pertenecen la mayor parte de las h i -
, potecas que sirvieron de base á aquellos 
^préstamos. 
, No ha merecido menos atención á la 
, Junta el expediente de la casa de Rossi, 
, Gosse y compañía, y no obstante las bien 
, conocidas dilaciones de los pleytos, y las 
, espinosas dificultades que á cada momento 
, ha habido que vencer, así para la forma-
, cion de un balance razonado , como para 
3 acreditar los derechos que asisten al Banco, 
3 tiene la satisfacción de creer menos remoto 
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^el fin de un expediente que la ha causado 
^infinitos desvelos, y no duda obtener una 
, decisión favorable atendida su justicia. 
, La que le asiste para ser reintegrado de 
,un millón 235 mil 893 rs. y 24 mrs. que 
5 se le deben de resultas de los cargamentos 
5de granos introducidos en el año de 1789 
5 de orden del Consejo Real para socorrer la 
, necesidad que de ellos tenian los Principa-
, dos de Asturias, Cataluña y el Reyno de 
5 Galicia 9 y el vigor y energía con que la 
5 Junta de gobierno dispuso el informe que 
5 sobre las razones expuestas por los Ayunta-
5 mientos de algunas de las ciudades adonde 
*) se vendieron estos granos para eximirse del 
t pago ? le pidió últimamente aquel Supremo 
5 Tribunal , la hacen .esperar que no tardará 
, en verificarse este reintegro. 
, También espera la Junta una pronta y 
, decisiva resolución en el expediente de los ca-
, nales, á cuyo fin no dexa de hacer los mas 
5 oportunos recuerdos, ya verbalmente , ya 
3 por escrito, según lo exigen las circuns-
^ tancias. 
3 El mal aspecto que presentaba el eré-
5 dito de 54a mil 742 rs. y 30 mrs. , que 
5el Banco tenia contra Don Josef Mariano 
5 Brun, del comercio de Granada, rebaxadq 
? del balance del año 1797 , y el deseo de 
5 evitar al Banco los gastos que le ocasiona^ 
5 ria el seguimiento de una instancia enreda-. 
5 da y costosa, obligó á la Junta de gobierno 
5 á admitir la proposición hecha por el mis-
, mo Brun , y apoyada por sus acreedores, 
, por la qual ha asegurado el establecimien-
, to el pago total de esta deuda , que le de-
, berá ser reintegrada en doce años , pagan-
, do Brun en los ocho primeros un sesenta 
5 por ciento en quatro plazos iguales, y los 
5 quarenta por ciento restantes en los quatro 
, años siguientes á razón de diez por ciento 
, en cada uno, con la apreciable circunstan-
5 cia de haber de ser el Banco el primero á 
, quien se pague su quota parte en los pla-
,zos dichos , y con todas las demás seguri-
, dades que pudieron tomarse y se insertaron 
, en la escritura que se otorgó en 25 de j u -
, lio del año próximo pasado. 
, En él se han cobrado á cuenta de la. 
, deuda del Pósito de Madrid 600 mil rs. de 
9 vn.:Ios 3^4 mil 756 rs. y n mrs. á re-
?batir del capital; y los rs. 275 mil 243 
? y 23 mrs. por intereses , con cuyo pago 
5 queda reducido este débito á rs. 6 millones 
5670 mil 205 y 12 mrs. vn. 
- 9 También ha satisfecho la Real Junta de 
5 protección de la obra del puerto del Grao 
de la ciudad de Valencia substituida por S. M. 
5 para entender en los asuntos de dicha obra 
3 en lugar de la Junta de comercio y agricul-
5 tura , á la que se prestaron 8 millones 363 
5 mil 895 rs. y 12 y medio mrs. vn. ? según 
ŝabe la Junta general , 815 mil 479 rs. 
3 y 27 mrs. por el segundo plazo vencido en 
, 31 de diciembre , debiendo colocarse en. 
5 esta forma : los 418 mil 134 rs. y 26 mrs. 
, á cuenta del capital , y los rs. 397 mil 285 
, y 1 mrí. por los intereses; con lo qual 
quedan pendientes por débito rs. 7 millones 
, 527 mil 505 y 28 mrs. vn. 
, Y últimamente la Dirección está prac-
5 ticando las mas eficaces diligencias para el 
5cobro de 354 mil 120 rs. de vn. que im-
, porta por capital é intereses el primer pla-
3^0 ya vencido del préstamo de un millón 
( 4 8 ) 
5 634 mil 403 ŝ. de vn. que en virtud d& 
5 Real orden sé hizo en el año pasado á la 
5 villa de Madrid para el abasto de carnes. 
, A pesar de la cuidadosa atención que 
5 han exigido todos los asuntos del Banco^ 
5 no ha perdido de vista la Junta de gobier-
? no los reglamentos de las oficinas; y aun-
? que un individuo de conocidas luces y zelo 
5 tenia ya con la Dirección general recogidos 
5 muchos de los materiales necesarios para su 
5 formación 5 no le ha sido posible verificarla 
5 por haber enfermado por el mes de diciem-
5bre el Tenedor general de libros D. Joaquin 
5 de Cifuentes , de cuyos conocimientos y de 
5 los planes que ha de dar depende la parte 
5 mas esencial de dichos reglamentos. Se ha 
5 esperado de dia en dia á que restablecida 
5 la salud de Cifuentes pudiese finalizar sus 
5 trabajos 5 pero subsistiendo todavía bastante 
5 incomodado, y habiendo necesitado emplear 
5 los pocos momentos que le permitió su in-
5 disposición para contribuir con su notoria 
5 inteligencia á la formación del balance , ha 
, tenido la Junta que diferir este punto y bien 
5 que entretanto ha tomado provisionalmente 
49 > 
5 aquellas providencias que parecieron opor-
, tunas al mas expedito desempeño de los ne-
, gocios del Banco. 
, La actividad dada á todos por la Junta 
* de gobierno ha alcanzado también al de la 
.5 rifa de las alhajas que fueron de Don Juan 
, Bautista Montaldi, y ha tenido la satisfac-
5 cion de que el notorio zelo y conocida pro-
, vidad del Señor Don Francisco Pérez Me-
5 sía , del Consejo Real, comisionado por 
5 S. M. para entender en ella , después de 
5 practicadas las diligencias mas oportunas 
5 para asegurar al público de la buena fe 
9 y exactitud del establecimiento , diese prin-
5 cipio á la extracción de los lotes el día 
531 de mayo 5 habiéndola concluido el 19 
5 de julio. Su producto líquido, rebaxados to-
5dos los gastos, ha ascendido á 3 57 mil 
5 644 rs. y 27 mrs. de vn. , los que se han 
, aplicado al fondo subsidiario , adonde se 
5 han destinado también 8 mil 400 rs. que 
, produxeron dos lotes que se han vendido 
5, de los seis que tocaron al Banco, impor-
3 tantes todos , ségun tasación del artífice 
5 platero Don Antonio de Lara, rs. 36 mil 
G 
5772 vn. La Junta de gobierno no puede 
5menos de manifestar ala general el servi-
5 do que ha hecho con este motivo el Se-
, cretario Don Benito Briz , á cuya activi-
, dad y zelo se debe ver concluida la rifa sin 
? haber resultado la mas mínima queja ni 
9 equivocación. 
5 En Real orden de 24 de septiembre úl-
? timo se participó al Banco que consideran-
, do el Rey que los varios é importantes ob-
5 jetos de que estaba encargada la Caxa de 
, Amortización debían ocupar enteramente la 
5 atención y actividad de su Director el Se-
, ñor Don Manuel Sixto Espinosa, había ve-
, nido en exonerarle del empleo de Director 
5 general del Banco, asignándole en la mis-* 
, ma Caxa el sueldo de 60 mil rs. de vn. 
5 que gozaba, y le estaban señalados sobre 
, los productos del uno y medio por ciento 
5de la extracción de la plata, destinados al 
5 canal de Guadarrama; y que deseando S. M. 
? que este Cuerpo pudiese aprovecharse de 
5 las luces y experiencias adquiridas por el Se-
5 ñor Espinosa en la execucion de las opera-
5 cienes 5 se habla dignado nombrarle vocal 
? perpetuo de la Junta de gobierno, con k 
? misma voz y voto que los individuos que 
, se titulan Directores natos. Esta distinción 
? hecha por S. M . á un sugeto tan beneméri-
? to del Banco 5 y tan instruido en todos sus 
? negocios, no pudo dexar de ser muy apre-
,ciable á la Junta; pero la complacencia de 
5 esta llegó á lo sumo al ver estampado en 
9 aquella misma Real orden que "satisfecho 
5, S. M . del notorio zelo de la Junta de go-
bierno , y del vigilante cuidado con que 
5? atiende á la conservación y aumento del 
59capital del Banco, no halla hoy necesa-
„ rio que haya ninguna otra persona par-
55 ticularmente encargada del mismo cuida-
ndo por el interés de los propios y pósi-
35 tos del Reyno , las temporalidades , las 
55 viudas y los huérfanos, los mayorazgos, 
55 patronatos, obras pias y otros objetos pú-
55 blicos que merecen y reclaman la Sobe-
55 rana protección, y por lo mismo ha re~ 
5, suelto S. M. quede suprimida la plaza de 
5, Director de su Real nombramiento, resta-
55 bleciendo la primitiva facultad concedida á 
55 los accionistas por la Real cédula de Erec-
G2 
5, cioti ^ara elegir por sí sus! Direetores, por 
?5 cuyas manos pasa el manejo directo de sús 
5, intereses, y la execucion de las operacio-
55 nes del instituto. 5, Una declaración tan ter-
5 minante de la benéfica protección que me-
5 rece á S. M . el Banco , y de la plena con-
5 fianza que le inspira la rectitud de la con-
5 ducta de la Junta de gobierno , al paso que 
5 infíamó á sus individuos de la mas revé-
5 rente gratitud , estimuló su eficacia para 
5 discurrir con todo esmero en la importan-
5 te materia de si convendría proponer á la 
, Junta general el nombramiento de un D i -
5 rector que ayudase á los dos que queda-
, ban, ó dexar subsistir este número. La 
5 Junta examinó muy detenidamente esta 
5 qüestion ; pero al fin considerando la gra-
5 vedad de los asuntos que ocurren al Ban-
deo 5 lo delicado de las circunstancias actua-
, les que obligan á no perdonar medio de ase-
5 gurar la resolución de qualquiera materia, 
5 y lo expuesto que estaba el establecimien-
5 to á mirar paralizado su giro, en el caso, 
, nada extraño, de enfermedad de algún D i -
' rector 5 ó de los forzosos viages que hay 
V qüe hacer á los Sitios en solicitud de asun-
j t o s importantes que requieren la presen-
5 cía y viva voz de los Directores según 
aprevienen los reglamentos : á lo que debe 
5 añadirse la poderosa reflexión de ser muy 
5 oportuno evitar la salida á un mismo tiem-
5 po de todos los individuos encargados de 
5 administrar unos intereses tan recomenda-
5 bles 5 creyó muy propio de su obliga-
5 clon proponer 5 comó propone á la Junta 
5 general él nombramiento de un Director 
,en los mismos términos que los otros, pa-
, ra que de esta forma quede completo el 
V número que se graduó preciso en los re-
5 glamentos , y que hubiera nombrado por 
5 sí la Junta general en el año de 1794 , á 
, no haber S. M . tenido por conveniente en-
&3 tónces crear la plaza de su Real nombra-
miento que ha suprimido ahora. 
, Posteriormente en otra Real orden de 
5 6 de diciembre se dixo también al Banco, 
, que siendo de la mayor consecuencia, y 
, aumentándose cada dia los asuntos de la 
, Real Caxa de Amortización, habla S. M . 
5 determinado establecer en París una Gaxa 
C<4) 
, subordinada á aquella con el fin de llenar 
, las comisiones que le confiriese, y demás 
9 encargos de la Real Hacienda que se pu-
, siesen á su cuidado. El Señor Don Josef 
5 Martínez de Herbás que dirigía la Facto-
, ría del Banco en aquella Capital fué ele-
, gido por S. M . para gobernar la nueva Ca-
, x a , añadiendo á la gracia de Director de 
5 ella los honores y antigüedad del Consejo 
5de Hacienda; y declarando pudiese desem-
, penar baxo su garantía personal las comi-
jsiones que le diesen los Cuerpos de co-
jmercio y los comerciantes particulares de 
^ España. La Junta de gobierno en vista de 
5 esta demostración del Soberano hecha á un 
5individuo tan digno de aprecio, no pudo 
5 menos de congratularse en cierto modo , ad-
5 virtiendo que sus elecciones han solido ser 
5 bastante dichosas para merecer repetidas 
, veces testimonios nada equívocos del agrá-
9 do de S. M . 
,Esta ocurrencia obligó á la Junta de 
, gobierno á pensar si seria útil suprimir por 
? ahora la Factoría de París substituyendo en 
,su lugar un comisionado que corriese con 
(55 ) ^ < • 
?todos los encargos de la Dirección, baxo 
5 la correspondiente garantía, y evitase por 
? este medio los gastos que causaba aquel 
3 establecimiento ? aumentando la seguridad 
3 de los fondos que allí circulasen con la res-
9 ponsabilidad de la persona que mereciese la 
5 confianza del Banco. Tales consideraciones 
9 y las demás que ha meditado la Junta muy 
5 detenidamente han servido para decidir la 
5 supresión de la Factoría 5 nombrando al Se-
, ñor Herbás por comisionado del Banco en 
, París , en los mismos términos y responsa-
5 bilidades que los demás comisionados de es-
, te establecimiento. 
? Habiendo resuelto el Rey que desde pri-
5 mero de este mes se administren de cuenta 
, de la Real Hacienda las provisiones de Exér-
, cito 5 Armada y agregadas, creando con este 
5 fin una Superintendencia á cargo del Señor 
, Tesorero general cesante , dos Directores y 
,los demás empleados correspondientes, se co-
, municó Real orden al Banco en 16 de fe-
, brero último para que en atención á la ur-
, gencia que habia de plantificar dichas ofi-
5 ciñas se cediesen las piezas que ocupaba en 
5 esta casa la Real Caxa de Amortización, y. 
5 las demás que recíprocamente se gradua-
5 sen precisas 5 poniéndose de acuerdo la D i -
5;reccIon con el Señor Superintendente de 
Provisiones , así para este efecto , como para 
5 .arreglar el alquiler que se creyese justo , y 
, pagarla el mismo ramo de cuenta de S. M. ; 
,1a Junta de gobierno condescendió gustosa 
5fá este servicio y comisionó á la Dirección 
2 para que cumpliera por su parte la Real 
^ prden y no hubiese la menor demora en 
, verificarla luego que la Caxa de AmortK 
,-pación dexase libres las piezas que ocupa,, 
5 pues no teniendo dichas oficinas ninguna 
5 relación con las del Banco , no le resultará 
, á este el mas leve perjuicio ni incomodidadv 
, Yá que tiene la Junta general una idea 
, completa y verdadera de todp quanto pre-
, senta este año digno de su noticia la his-
, toria del Banco , resta solo manifestarla para 
, su satisfacción el ventajoso estado del fon-, 
, do subsidiario. 
, Este consistia en 31 de diciembre, 
, de 1797 en ó millones 6 28 mil 430 rs.. 
^ y , i o mrs. vn. En el año;.que acaba,se' le 
( 5 7 ) 
,han aplicado rs. 357 mil 644 y 27 mrs. 
5 por producto de la rifa de Montaldi: 8 mil 
, 400 rs. y 5 mrs. por el de dos lotes de 
5 los seis que tocaron al Banco en ella: 
5 10 mil 651 rs. y 16 mrs. por el impor-
5te de varios efectos de seda, loza y china 
? que existían en la casa de este estableci-
, miento como pertenecientes á la quiebra del 
5 mismo Montaldi ; y también ha acrecida 
5 dicho fondo con rs. 3 mil 489 y 2 
, mrs. cobrados en Granada á cuenta de un 
, crédito de provisiones : 2 mil 776 rs. 
* percibidos en la misma ciudad por la quie-
jbra de Brun; y 40 mil 964 rs. y 21 mrs. 
, del sobrante que hubo del importe de las 
5 ganancias al del repartimiento : de modo 
5 que en 31 de diciembre último se com-
9 ponía este fondo de rs. 7 millones 5 2 mil 
3356 y 13 mrs. vn. 
5 Las utilidades del año de 1798 as-
^cienden á 13 millones 268 mil 430 rs.; y 
5 como para el repartimiento de quatro y me-
5 dio por ciento ó 90 rs. por acción, que lúe-
5 go propondrá la Junta, solo se necesitan 
5 10 millones 800 mil rs. quedará un sobrante 
H 
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5 de 2 millones 468 mil 430 rs. aplicables al 
, mismo fondo r y á los que habrá tambieíi 
9 que agregar 61 mil 20 rs. que correspon-
5 derán en este dividendo á las 678 acciones 
5 que hay de repuestode suerte que si estas 
, propuestas fuesen aprobadas por los accio-
5 nistas 5 quedará el fondo subsidiario robus-* 
5 tecido hasta la suma de rs. 9 millones 581 mil 
? 806 y 13 mrs. de vn. '7 cantidad respetable 
? y sagrada que debe servir para hacer frente 
, en adelante á qualquiera ocurrencia poco 
5 feliz, o á alguna partida que por las vici-
3 situdes y transcurso del tiempo pueda no 
5 lograr una dichosa realización. 
, Tales son , Señores 5 los resultados que 
5 han tenido este año las tareas de la Direc-
5 cion y de la Junta de gobierno. Dexaria 
9 esta de corresponder á los principios de 
? rectitud que sirven de base á todas sus 
5 operaciones , sino manifestase á los accio-
nistas que los afanes de la Dirección son 
5 muy acreedores á su reconocimiento, como 
5 que han proporcionado unas utilidades quan-
? tiosas 5 quando no podian esperarse sino 
5 muy tenues 5 y tanto mas obliga esta con-
? ducta á la recomendación que hace la Jun-
5 ta de gobierno del mérito de la Direc-
, clon 5 quanto la modestia natural de los 
? individuos que la componen ha evitado to-
? do lo posible hacer presentes sus desvelos 
5 en la exposición que acaba de oir la Jun-
? ta general. 
, Si en vista de todo queda esta satis-
5 fecha de la integridad de sus capitales, 
? de las ganancias que se presentan y del 
5 incremento notable que manifiesta tener el 
? fondo subsidiario en una época destruc-
, tora de toda corporación mercantil 9 y 
, tan poco lisonjera para otros establecimien-
5 tos poderosos 9 no tendrá que apetecer la 
5 de gobierno otras satisfacciones. 
5 Consiguiente á lo expuesto la Junta 
, de gobierno propone á la general se sirva 
5 acordar la distribución de un dividendo 
, de quatro y medio por ciento ó sea de 
5 90 rs. por acción5 precediendo la aproba-
5 clon de S. M. 
5 Lo rubricaron los Señores individuos de 
5 la Junta de gobierno. Madrid á 18 de abril 
5 de 1799. = Está rubricada. = Benito Briz. 
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Don Jacinto Marín Valle, que substi-
tuye al Señor Tenedor general de libros 
Don Joaquín de Cifuentes, leyó el balance 
general de este establecimiento perteneciente 
al alo de 1758 3 y es como sigue. 
( ^ 1 ) 
flanee genefal del Banco nacional de San Garlos del ano 
de 1798 , en el qual se presentan reunidas las cuentas 
resjpeetivas á eáda objeto o comisioiisdo. 
deudores. 
Préstamo sohre acciones can intereses, 
^27. De iooo rs. por acción. . . . 3.517.000. 
j ip. De 1500 id. á descuento . . . 2.007.000. 
51. De 2000 id. . . 1.266.000. • 
32. De 19©© id . . . 6.366.900. 13.156.900. 
Intereses. 
314. Del préstamo de icco rs. por acción. . . . . . . S3.741-32. 13.240.641-32. 
Real Hacienda. . .. 
72. Por la Real administración 
de Provisiones á cargo 
de Gremios 53,411.090-29. 
jo. Intereses de existencias en-
tregadas para la Real \ 
2.670.554-17. 56.081.645-Ja. 
Por la, comisión del Real Giro y otros encargos 
del Real servicio. 
77. Pagos por cuenta del Real Giro ^ cuen-
ta 9 9 . . . . . . . . . 2.904.15-4-26. 
11. Efectos del Real Giro en caxa . . . . 232.345-18, 
40. Gastos de pagos por cuenta dgl Real Gi-
ro , cuenta 99 5.689.977- 9. 
48. Gastos de pagos, cuenta R. S. de 98. 33.689- 1. 
69. Efectos del Real Gir(?.. en cara", cuen-
ta 9 9 — ^ o ^ ' - í y 1 - 1 2 - ! . 
80. Efectos en caxa por cuenta Reclutas. . . 1.674.851- 2. 
83. Relaciones de recibos cuenta Reclutas. ; 100.000. 
83. Relaciones de recibos, cuenta R. S. . . 25.523-24. 
83. Relaciones de recibos cuenta 99. 12.532.613- •§• 
8.5. Efectos contra Tesorería en caxa, cuen-
ta B 263.808-23. 
110. Efectos contra Tesorería en caxa, 
cuenta C . . . . . . > . 16.324-12. 
115. Dichos por cuenta R. S 263.190-11. 
115. Gastos de pagos, cuenta R . . 221.002-31. 
18. Préstamo en Bilbao y Vitoria . 9.475.512-17. 
17. Real Fábrica de San Fernando. . . . . . 4.296- 3. 
47. Suplementos á la Real Armada- en Ge-
nova 236-18. 
55. Efectos contra. Tesorería en caxa 18.140.867-11. 
57. Real Hacienda por- cuentas presenta-
das. . . . 6.246.667-16. 
58. latereses de Real Haeieada. . . . . . . . . 1.306.049-26. 
72.666.6Bi-23r|. 
Se haxdn 
149. Por descuento hecho á va-
rios empleados , cuen-
ta G. R. . . 1.112-25!. 72.665.568-32, 
128.747.214-10. 
Y por etros encargés extraordinarios de dicha Real Hasunda^ 
cuenta C JE. E . 
14. Caudal de San Sebastian 1.957-16. 
243. Idem en Bayona 47.535-23. 
249. Idem en Amsterdam. , . . . . . . . 242.647-11. 
ajy.Idem en Hamburgo. 5.116.152-15. 
275. Idem en Genova . . . » . , . 534.483-18. 
217. Diferencia de cambio?. . . . . . . . 6.598.785-14. 
201. Real Hacienda, I 
cuenta C E . E * 6.054.683— * j * *- Tr..--. »•.•• 
19. Real Hacienda, 
cuenta C .D.E . 68.538-28. 6.123.222- 1. 
93.Real Tesoreina , cuentaC. E. E. 
entregas hedías en efectivo... 35.367.280-11". 
54.032.064- 7. 
( 
Se haxan las siguientes cuentas acreedoras.. • 
252. Suplementos 
en Cádiz. 5.975.170- 4. 
66. Id . en Ge-
nova. . . . 6.837-16. 
95. Id.en Lon-
dres. . . . 990.510-10. 
108. Id. en Ham-
burgo. . . 4.223.110-32. 
139. Id . en id. . . 1.575.279-14, 
285. Id . en París.. 611.198- 6* 








Préstamos -para obras y d cuerpos públicos*. 
46. Camino de San Ildefonso, 
cuenta 4 millones 2.434.626-17. , 
46. Dicho, cuenta 400 mil rea- C 2.713.029-1^ 
les 278.402-32, / 
2. Obra deí Puerto del Grao 
de Valencia 7.945.700-20. 
351. Intereses de la obra ( co- C 8.342.985-21. 
brados ya } . . 397.285- 1. > 
49. Real Pósito de Madrid. , 6.670.205-12» 
102. Administración del abasto 
de carnes de Madrid. . . 1.634.403. * 
351. Intereses del abasto de C 1.716.123- í* 




Letras tomadas d varios, 
ip. Letras tomadas á Que-
neau , reclamadas de 
los Aguirres 481.882-12. 
ip. Letras devueltas por la 
caxa de descuentos de 
Cádiz , pagadas ya 
por Daudinot « . . . 280.739-26» 
42. Remesas de Gervasone, 
reclamadas de Ferra-
ro y Causa 362.080-20. 
44. Letras de Ramón Nadal 
y Guarda 23.023- 8. 
150. Se baxa el deposito de Na-
dal cuenta acreedora. . 23.023- 8. 
72. Efectos tomados á Gala-
toyre , Laforé y Con-
dón 2.211.698- 7, 
79. D . Josef María Dominguez 39.033- 7. 3.275.434- 4. 
Compra de efectos públicos en Taris, 
71. Plazo segundo. 7.826.607-15. 
71. Plazo t e r c e r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.833.333-12. 17.659.940-27, 
(66) 
3. Vales detenidos en Tesorería general. 32-352-i8. 
^. Don Miguel Ruiz Va-
lle] o, cuenta Mon-
conill 1.579-11.^ .(|t 
151. Efectos en Don Mí- [ 
guel Ruiz Vallejo, • • • • • A -
cuenta Monconill f 
acreedor 1.579-11.^ 
64. Créditos pendientes 
por quiebra 14.219.159- 6. 
133. Deudores en suspenso, 
cuenta acreedora.. 14.2I9.159- 6. 
327. Caudal invertido en el Real Canal de Manzanares...... 3.809.436-23; 
6. Semillero de Aravaca •• • 92.743-32. 
5. Anticipación para gastos de oficinas 1.225- 3. 
12. Señor Conde de Sastago por la obra nueva de la 
casa del B a n c o . . . . . . . i 806.969-24. 
if; Pesos fuertes detenidos en Londres... -fii^ij' 
16. Derechos de extracción de plata, cuenta T. reclamados 
de la Dirección de Rentas 285.000. 
69. Repuesto de acciones compradas. 1.346.000. / 
75. Fondo impuesto en la Real compañía de Filipinas 21.000.000. 
75. Préstamo á la Real compañía de Filipinas. 12.099.775- 1. 
Letras existentes cobrables en Madr id y fuera. 
351. En Madrid ex is ten tes . . . . . . . . . . . . . . . . l8.i77;8r8-3i. 
78."En ídem > cuenta T . . . . . . . . . .V. ' . . * '923.02^-31. 19.106.842-28. 
348. En varias plazas del Reyno existentes.. 530.000. 
79. En idem , cuenta T . . . . . . . . . . . . . 349.328- 8. 879.328- 8. 
Rezagos pendientes de Provisiones. 
73. Edificios de la P r o v i s i ó n . . . . . . . . . . . . . . 85.431-6. 
46. Goyeneche y Rigal, cuenta P . . . » 55.768-21. 141.199-27. 
.86. Comisión de granos por cuenta del Go-
bierno 1 1.235.893-24' 
( 67 ) 
Caudal en poder de los comisionados del Banco. 
4. Caxa de descuentos de Cádiz, cuenta P.D. 16.623-6. 
23. La misma, cuenta Fondo 34.000.000. 
34.016.623- 6. 
Se baxan . 
^29. Saldo de su cuenta corriente 6.593.183- 3. 27.423.440- 3. 
8. Viuda de Barbería, de Pamplona 51.803-26. 
21. Gardoqui é hijos, de Bilbao 19.954-28. 
22. Viuda de Don Juan Bautista Fabián, de Alicante. . . . . . 3.237-u. 
24. Don Bartolomé de Florez, de Almagro 10.421-23. 
32. Don Francisco Durango é hijo, de Valladolid.. 34.247- 4. 
88. Don Vicente y Don Francisco Oliag, her-
manos, de Valencia 333.142- 8. , 
42. E l mismo , cuenta T 28.963-12. 367.105-20. 
51. Don Juan de Benavente, de Cartagena....... 135-3r. 
56. Don Vicente Ruiz de la Cámara , de Logroño 89.709-18» 
53. Don Agustín de Hugaíde , de Mahon... 32.664-21, 
53. Viuda de dicho Hugaide , acreedora... 19.082-31. 13.581-24. 
119. Don Esteban de Valdivieíso , de Badajoz 105.686-30. 
120. Viuda de Don JosefManuel Ramiro, de Segovia 78.831- 9. 
122. Don Salvador Barruso de Ibarreta , de Talavera 146-17. 
125. Don Isidro Pérez , de Soria . . . » 57.8357-29. 
128. Don Martin Mayol , de Palma 3.682-14. 
140. Don Pedro Julián de Titos, de Cuenca 11.971- 2. 
144. Don Josef Vigil de Quiñones , de Sigüenza . , . 25.596-25. 
153. Don Fernando Echepare , de Avila 95-030- ^ 
172. Barcia , padre é hijo, de Córdoba 472;726-23. 
I95. Don Tomás de Goycoechea , de San Sebastian.... . 9.693-33. 
184. Don Ramón Antonio Pico , de Ciudad-Real 90.086. . 
I99. Zubia hermanos, de Vitoria 654-20. 
214. Don Vicente Pérez de Tejada, de Zamora 208.552-12. 
2i5- Don Pedro Gil de Tejada , de León 165.828- 3. 
227. Don Diego de Echague , de San Sebastian 1.631-18. 
228. Chavarri y Posadiilo , de Toledo 19.126-20. 
23o- Don Antonio López Doriga , de Oviedo 63.784-20. 



















Gutiérrez y Moral , de 
Salamanca 
Don Pedro María de Men-
dinueta, de la Coruña. 
El mismo^ cuenta C. P.. 
Remesa en Vales por Men -
dinueta 
Don Pedro Fisson y com-
pañía , de Málaga , 
Don Francisco de ünza-
ga , de Granada 
Don Ramón de Llordella 
é hijo, de Barcelona.... 
Don Pedro Esponer a , de 
Jaén 
Don Pedro Venancio V e -
launde, de Cuenca 
Don Juan Martin de Goy-
coechca, de Zaragoza . . 
Don Diego -Gregorio Váz-
quez , de Sevilla. . . . . . 




doqui, de Bilbao. 
V Don Juan Cologan, de Te-
nerife-, cuenta T . . . . 
, El mismo , cuenta C 
11 383-20.1 
22.336- 2.J 
Remesas en efectivo. 
Real Caxa de Amortiza-
ción , cuenta T 
Dividendos detenidos.... 
• Se baxan los acreedores 
61. Moreda y Ladalid , de 
M u r c i a . . . . . . . . . . . . . 3-399- 4-
76. Don Andrés Fr ay le , de 
Burgos....- . - ^S-^^K^* 
106. Don Jacinto Marín Va,lle. 78l-32-
216. Don Josef Tomé de Cór-
doba, de Palencia.... 45.138-13. 
113. Don Miguel Ruiz Vallejo. 7.587-15. 
















5.663.498-20. 28.309.5 83-212' 
(69) 
Caudal en poder de los corresponsales del Banco fuera del Retynoi 
I I . Don. Joaquín de Romana , de Hamburgo 2.008.327-* 3. 
39. Courtiau Echenkpe Reinders y compañía, de Amster-
dam , sienta L 966- 3. 
41. Don Juan Bautista Gervasone , de Genova , cuenta G. R. 3.104-15. 
44. Gabarros padre é hijo joven , de Bayona , cuenta L . . . 285- 6. 
¿6. Maifone y Avancini , de Génova, cuenta L . 329-14. 
81. Hogguer y compañía , de Amsterdam, v 
cuenta G. R. de 99 63.265-28. 
249. Ei mismo , idera cuenta P. F. acreedor.. 812-30. 
84. Lecouteulx y compañía de París , cuen- —• 62.452-32. 
ta G. R io l 54.816-16. 
84. Los mismos , cuenta G. R, ordinaria 98.686-17. 153.502-33. 
84. Los mismos , cuenta Le - Normand, 
f. 643.902.9.8 
63. Don Manuel de la Torre, de Londres, 
cuenta G. R. de 99- 267.712-13. 
127. El mismo, cuenta P. F. acreedor. 22.318- 5. 245.394- 8, 
328. Remesas al Sr. Hervás, de París 2.001.027-10. 
337. Señor Don Josef Martínez de Hervás, de 
París , cuenta P. F 648.927- 9. 
43. El mismo , cuenta Vande- . 2.649.954-19. 
niver , acreedor..... 51.680-25. 
154. El mismo, cuenta G. R . . 676.131-21. 727.812-12. 1.922.142- 7. 
Caudal en el extrangero 4.396.504-19. 
Se baxan los acreedores 
34. Cabarrus, padre é hijo joven , de Bayo-
na , cuenta G. R 14.183-28. 
122. Hermanos Rignon de Turin, cuenta G. R. 
de 99 101.128- 9. 
132. Don Manuel de la Torre , cuenta L . . . . 457.241- 3. 
138. Don Angel María Gnecco, 572.553- 6. 
cuenta T 67.670-20. 
145. Ei mismo , cuenta L 677.884-19. 
Se baxan .—^——-
60. Ei mismo, cuen- 745.555.. ,5, 
ta G.R.deudor. 347.696-14. •> 
80.El mismo, cuen- [ 
taR.S.de 99id. 96.260. > 445.588- 8. 
íog.El mismo, cuen- 1 
ta P. F. idem.. 1.631-28.^ 299.966-31. 
(7°) 
2gi. T>on Juan Antonio San-
tivañez, de Hamburgo, 
cuenta G. R. de 99.. 99.901-29. 972.421-32. 3.424.082-21. 
347. Dinero efectivo , Vales 
Reales y Cédulas en 
la C a x a . . . . . . . . . . . . . 54.694.978-13. 
140. Se baxa el importe de las 
Cédulas. 32.446.000. 22.248.978-13. 
Suma total de los deudores. 301.202.969-25I 
A C R E E D O R E S . 
Dividendos por pagar. 
115. De los años de 1783 , 84 , 85 , 86 , 87, 
88 , 90 y 91 440.934-30. 
116. Del de 1792. 84.000. 
116. Del de 1793 96.57Q-. 
117. Del de 1794 123.150. 
1-55. Del de 1795 . 115.570. 
290. Del de 1796 339-51°' 
, 23. Del de 1797 589.135. 1.788.929-30. 
Caudal depositado en el Banco por cuenta 
de particulares. 
33. Depósito por cuenta de varios 416.189- 4. 
111. Idem por cuenta de Que-
neau , , . . . 628.719-24. 
20. Se baxa el débito del Sr. 






Depósito en Vales dinero. 397.705-32. 
Montepío de Oficinas 30.132- 1. 
Mesadas de Supervivencia 5.034-16. 
Derechos de Lanzas y Medias anatas.... 23.441-25. 
Picos sobrantes de acciones 27.576-21. 
(71 ) 
136. Pesos detenidos en Bilbao y Vitoria, 
cuenta Real Hacienda. 3.694.188- 7. 
150. Soto de Salmedina 16.500. 
151. Don Manuel Antonio Muñoz y Goossens. 7.576. 
152. Señor Vizconde de la H e r r e r í a . . . . . . . . 71.988-25. 
156. Señor Conde de Sástago , cuenta A 10.000. 
162. Señor Vizconde, de la Harmería. . . . . . . . 500.000. 
272. Harebuenos de Extracción 200.69,5-27. 
274. Don Esteban de la Torre. 292.048- 3. 
278. Señor Marques de Salas 3.344-26. 
335. Conocimientos de pesos sobre la Coruña. 21.482-12. 
158. Reales Hospitales General y Pasión. . . . 11.549-27. 
159. Canal de Guadarrama.. 1.627.657-18. 
338. Real Caxa de Amortiza-
ción , cuenta Vales. 20.642.858-25. 
339. La misma, cuenta d i -
nero 7.646.950- 8. 
345. Créditos de la Real Ca-
xa de Amortización. 2.95 2.681-21§. 31.242.490-20^. 
Suma total de los Acreedores 4o.882. i8 i - i2§. 
R E S U M E N . _ . 
Importan los Deudores según este inventario. 301.202.969-25I;. 
Y los Acreedores . . . . . . . . . . 40.882.181-12Í 
Resulta una existencia de.. . 260.320.788-13. 
Y rebaxando de ella los 240 millones equiva-
lentes á las 120 mil acciones que cons-
tituyen el fondo del Banco, según se 
explica á continuación 240.000.000. 
Queda un sobrante de rs. v n . . . . 20.320.788-13. 
El qual se halla representado en las 
cuentas siguientes. 
134. Fondo subsidiario del Ban-
co , cuenta acreedora. 7.052.356-13. 
171. Ganancias y pérdidas, 
cuenta 1798 , idem... 13.268.432. 
Ganancia total , rs. vn 20.320.788-13. 
( 7 2 ) 
Resumen de las dos ^cuentas que representan el fondo 
• capital del,Banco. 
152. Fondo capital del Banco , cuenta acreedora 300.000.Q00. 
69. Acciones compradas, idem deudora.. 60.000.000. 
Total líquido 240.000.000, 
Madrid 31 de Diciembre de 1798. 
Por ausencia del Señor Tenedor general de Libros ~ Jacinto Ha-
rin Valle. , 
En conformidad del artículo .57 del reglamento de la Junta de go-
bierno, y de su acuerdo de 9 de Abril de 1795 certifico no consta mas en 
las oficinas del Banco. Madrid 6 de Abril de 1799, 
Por ausencia del Señor Tenedor general de Libros Jacinto Ma-
rín Valle. , • 
La Junta de gobierno del Banco nacional de San Carlos ha comproba-
do y calificado este balance. Lo rubricaron los Señores Individuos de dicha 
Junta., de que certifico yo el Secretario en Madrid á seis de Abril de mil 
setecientos noventa y nueve,. ^ , Está rubricado. ^ Benito Briz. 
73 ) 
ACUERDO i 
Aprobando el hálame general del Banco. 
Se manifestó que dicho balance compro-
bado y calificado por la Junta de gobierno, 
y los libros de la cuenta y razón de este es-
tablecimiento habían estado expuestos al pú-
blico en esta sala de Juntas generales en los 
diez dias anteriores en conformidad de lo 
que encarga el artículo 2 6 del reglamento 
de las mismas Juntas, é inmediatamente el 
Excelentísimo Señor Marques de Cerralbo y 
Almarza, cumpliendo con lo que previene el 
propio reglamento al citado artículo 5 pre-
guntó en alta voz por tres veces, haciendo 
entre cada una bastante pausa, que si á alguri 
accionista se le ofrecía duda ó reparo acer-
ca de su legitimidad lo manifestase en este 
acto , en la inteligencia de que se le oiría y 
darían las explicaciones que pidiese y ne-
cesitase, tratándose el asunto sobre que re-
cayesen sus observaciones con la solemnidad 
K 
(74) 
que conviniese á su importancia , á fin de 
que discutido detenidamente se resolviese lo 
mas oportuno y correspondiente; pero no ha-
biéndose dicho ni alegado cosa alguna en 
contra del referido balance, la Junta gene-
ral vino en aprobarlo con unánimes y re-
petidas aclamaciones. 
ACUERDO II. 
Tara que se dé un dividendo de quatro y medio 
por ciento ó sea de noventa reales por acción 
de las ganancias del año de 1798, si mereciese 
¡a aprobación de S. M . 
1 
Se leyó otra vez lo que exponía la Jun-
ta de gobierno á la pag. 57. en orden al di-
videndo que podría distribuirse á los accio-
nistas de las ganancias del año de 1798 , y 
la proposición de este asunto; y enterada la 
Junta general vino con unánime aclamación 
en que se hiciese un repartimiento de quatro 
y medio por ciento ó sea de noventa reales 
por acción, poniéndolo en noticia de S. M . 
por si mereciese su soberana aprobación. 
75») 
ACUERDO I I I . 
Nombrando un Director general para que sean 
tres, en conformidad de los reglamentos > y se-
gún lo acordado por la Junta de gobierno en 
10 de este mes de abril á conseqüencia de la 
Real orden de 24 de Septiembre del año 
último, 
A l tiempo de leer el Secretario la pro-
puesta que hacia la Junta de gobierno con 
este objeto 9 expuso un señor vocal que an-
tes de publicarse le parecía que debia exa-
minarse si convenia ó no el nombramiento de 
otro Director. Un señor individuo de la Jun-
ta de gobierno recordando lo que esta ex-
ponía en su relación, sobre la necesidad que 
habla de que fuesen tres los Directores co-
mo prevenía el capítulo segundo del regla-
mento de la Dirección general $ leyó del dis-
curso preliminar de los reglamentos del Ban-
co lo que se dixo en quanto al número de 
sugetos de que debia componerse la Direc-
ción general j y después lo ocurrido en la 
K 2 
Junta general del año de 1794 en la octava 
sesión del día 2 9 de julio , en que se acordó 
representar á S. M. para que aprobase que 
tn lugar de los tres Directores que el cita-
do capítulo previene , nombrasen los accio-
nistas solo dos 5 con respecto á que aquel nú-
mero se llenaba con el de su Real nombra-
miento ; y finalmente la Real orden de 30 
del mismo en la que S. M . vino en con-
formarse con lo que se le propuso. 
- La Junta general habiéndose enterado de 
todo calificó la necesidad de la elección de un 
Director, en conformidad del artículo segun-
do del reglamento de la Dirección general; y 
en su virtud leí la propuesta hecha en los Se-
ñores Don Manuel Sánchez Toscano, Don 
Francisco Antonio Bringas y Don Juan Bau-
tista de Iribarren 5 y puestas las respectivas 
papeletas de estos nombres en una caxa con 
su correspondiente exclusiva, el Excelentísimo 
Señor Presidente nombró al Excelentísimo Se-
ñor Marques de Camporeal y Peñafuente 5 y 
al Señor Don Gaspar Ignacio de Montoya pa-
ra autorizar el acto de la votación por la vía 
del escrutinio. En conseqüencia se procedió á 
Í77) 
ella con la solemnidad que previene el capí-
tulo 37 del reglamento r llamando á los voca-
les uno por uno por la lista impresa; y con-
cluida esta operación se contaron los votos en 
la Junta general, y resultaron á favor del Se-
ñor Don Manuel Sánchez Toscano 5 8 5 del 
Señor Don Francisco Antonio Bringas 39, 
del Señor Don Juan Bautista de Iribarren 68, 
y de la exclusiva uno; por cuya pluralidad 
quedó electo Director general del Banco di-
cho Señor Don Juan Bautista dé Iribarreii. 
ACUERDO IV. 
Para que se suplique al Rey se digne conceder 
d los accionistas la gracia de que el Excelentísi-
mo Señor Marques de Cerralbo y Almarza con-
tinúe en la presidencia por el tiempo que 
fuere del agrado de S. M . 
Quando en seguida de la votación pre-
cedente el Secretario iba á leer la propuesta 
que la Junta de gobierno habla estimado 
conveniente hacer para reemplazar al Exce-
lentísimo Señor Presidente Marques de Cer-
ralbo y Almarza en la clase de la Grandeza 
por haber cumplido los dos años porque fué 
reelegido en la Junta general del año de 1797 
con aprobación de S. M . , le interrumpió un 
señor vocal para proponer que se pidiese á 
S. M . la continuación de S. E. por la dificul-
tad que habría en hallar otro Presidente que 
reuniese tan relevantes prendas personales. 
Un señor individuo de la Junta de gobierno, 
después de justificar los motivos que esta ha-
, J f f v ^ ^ : tj -
bía tenido para hacer su propuesta , leyó el 
acuerdo de dicha Junta de 1797 , y la Real 
orden de su aprobación ; añadiendo que S. E. 
no solo habia acreditado en el tiempo de la 
reelección su ardiente zelo en beneficio del 
Banco , sirio que habia excedido las espe-
ranzas que los accionistas se propusieron 
en ella. 
La Junta de gobierno como íntimamen-
te convencida de la necesidad que habia de 
que continuase S. E. para la prosperidad y 
buen crédito del Banco, expuso que habien-
do de dar su dictamen en conformidad del 
capítulo 41 del reglamento de la Junta ge-
neral , haria injusticia al Excelentísimo Se-
ñor Presidente sino se adhiriese á la mo-
ción del señor vocal, que apoyaban los ac-
cionistas ; y así la Junta general unida con 
la de gobierno, por la aclamación mas uni-
versal y mas solemne manifestó su decisi-
va voluntad de que el Excelentísimo Señor 
Marques de Cerralbo y Aímarza continuase 
en la presidencia por el tiempo que fuere 
del agrado del Rey, y así quedó resuelto se 
hiciese presente á S. M . , suplicándole se dig-
( 8 o ) 
nase conceder esta gracia á los accionistas; 
y aunque S. E. demostrando sus sinceros y 
constantes deseos de servir al Banco quiso 
exponer las razones que tenia para no con-
sentirlo 5 no le dexaron hablar , á pe-
sar de haber insistido en hacerlo re-
petidas veces, • 
ACUERDO V. 
Nomhrando individuos de la Junta de gobierno 
en lugar de los que habían cumplido en este 
dia el tiempo de su exercicio. 
Debiéndose reemplazar á los Señores in -
dividuos de la Junta de gobierno que se ex--
presarán, nombrando otros accionistas de sus 
respectivas clases , propuso la Junta de go-
bierno para reemplazar al Señor Marques de 
Altamira en la clase de los títulos á los Se-
ñores Marques de Villatoya , Marques de 
Tolosa y Conde Se Pozos dulces. Para reem-
plazar al Señor Don Bernardo Rodríguez de 
Toro y Ascanlo en las demás clases de que 
§e compone el cuerpo de accionistas á los Se? 
( S i ) 
ñores Don Joaquín Olmeda j Arce 5 Don 
Manuel de Santa Clara y Don Francisco Xa-
vier Iñiguez. Para reemplazar al Señor Don 
Josef Canga Arguelles en dicha clase á los 
Señores Don Pedro de Mora y Lomas, Don 
Martin González de Villalaz y Don Alexan-
•dro Josef de A miróla. Para reemplazar al 
Señor Don Ramón Moya de la Torre y Vi--
llareal en la misma clase á los Señores Don 
Pedro Ignacio de Elguea , Don Antonio No-
riega de Bada y Don Mateo Sánchez del 
Valle. Para reemplazar al Señor Don Die-
go Barreda en la propia clase á los Señores 
Don Gabriel de Achútegui, Don Juan A n -
tonio de Orovio y Don Joaquin Manso. Pa-
ra reemplazar al Señor Don Manuel Sán-
chez Toscano en la clase del comercio á los 
Señores Don Luis Fernandez Gonzalo del 
Rio 5 Don Andrés Caballero y Don Felipe 
de Baños. Para reemplazar al Señor Don 
Francisco Antonio Bringas en dicha clase á 
los Señores Don León de Galarza, Don Ma-
nuel de Entrambasaguas y Don Juan Este-
ban de Goycoechea ; y para reemplazar al 
Señor Don Manuel García de la Prada en 
L 
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la misma clase á los Señores Don Mateo de 
Jáuregui, Don Antonio Yarritu y Don Mar-
celo de San Román y Robredo. 
En cada una de estas propuestas se puso 
exclusiva; y habiendo acordado la Junta ge-
neral se hiciesen todas estas votaciones por la 
via del escrutinio á un mismo tiempo, aun-
que en ocho diferentes caxas J según se exe-
cutó en los años anteriores, se procedió al 
desempeño de este acto con la asistencia de 
dicho Excelentísimo Señor Marques de Cam-
poreal y Peñafuente y del Señor Don Gas-
par Ignacio de Montoya, y en la misma for-
ma que el anterior; y concluido se contaron 
los votos á presencia de la Junta general, y 
recayeron en favor del Señor Marques de Vi-
llatoya 6o : del Señor Marques de Tolosa 22: 
del Señor Conde de Pozos dulces 23 5 y de la 
exclusiva dos. Del Señor Don Joaquin Olmeda 
y Arce 59 : del Señor Don Manuel de Santa 
Clara 24 : del Señor Don Francisco Xavier 
Iñiguez 23 ; y de la exclusiva uno. Del Se-
ñor Don Pedro de Mora y Lomas 60 : del 
Señor Don Martin González de Villalaz 13 : 
del Señor Don Alexandro Josef de Amíro-
la 29; y de la exclusiva uno. Del Señor 
Don Pedro Ignacio de Elguea 5 o : del Se-
ñor Don Antonio Noriega de Bada 3 3 : del 
Señor Don Mateo Sánchez del Valle 20 ; y 
de la exclusiva tres. Del Señor Don Ga-
briel de Achútegui 59 : del Señor Don Juan 
Antonio de Orovio 3 8 : del Señor Don Joa-
quín Manso 5 ; y de la exclusiva dos. Del 
Señor Don Luis Fernandez Gonzalo del 
Rio 67: del Señor Don Andrés Caballe-
ro 19 : del Señor Don Felipe de Baños 11; 
y de la exclusiva dos. Del Señor Don León 
de Galarza 63 ; del Señor Don Manuel de 
Entrambasaguas 25 : del Señor Don Juan 
Esteban de Goycoechea 14; y de la exclu-
siva uno. Del Señor Don Mateo de Jáure-
gui 6 5 : del Señor Don Antonio Yarritu 11: 
del Señor Don Marcelo de San Román y 
Robredo 23 , y de la exclusiva siete. 
Se hizo la regulación de votos , y re-
sultó haber quedado electos á pluralidad por 
individuos de la Junta de gobierno los Se-
ñores Marques de Villatoya, Don Joaquin 
Olmeda y Arce 5 Don Pedro de Mora y Lo-
nias 5 Don Pedro Ignacio de Elguea 5 Don 
L » 
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Gabriel de Adiútegui, Don Luis Fernandez 
Gonzalo del Rio, Don León de Galarza y 
Don Mateo de Jáuregui en las respectivas 
clases expresadas. 
ACUERDO V I . 
Nombrando m a diputación gara disponer y 
elevar al Rey las representaciones que dimanan 
de estos acuerdos, tributar gracias a S. M , por 
la constante protección que dispensa al Banco^ 
y manifestar asimismo la gratitud de este 
establecimiento al Excelentísimo Señor Don 
Miguel Cayetano Soler,. 
La Junta general á propuesta del Exce-
lentísimo Señor Presidente nombró una di-
putación compuesta del Excelentísimo Señor 
Marques de Campollano, y de los Señores 
Don Benito Puente y Don Antonio Porcél 
en calidad de accionistas para disponer y ele-
var á S. M, con dicho Excelentísimo Señor 
Presidente las representaciones que dimanan 
de estos acuerdos , y tributarle las mas re-
verentes gracias por la particular y constan-
te protección que dispensa al Banco; mani-
festando asimismo la gratitud de este estable-
cimiento al Excelentísimo Señor Don Miguel 
Cayetano Soler por lo que contribuye á ello. 
ACUERDO V I I Y ULTIMO. 
Dando las debidas gracias á la Junta de go-
hierno en general, 3; en especial á los Señores 
individuos cesantes, por el zelo y conato con que 
todos y cada uno han coadyuhado al beneficio 
del Banco y sus adelantamientos; y también á 
la Dirección general por haber proporciona-
do con su esmero y laboriosidad las ganancias 
que se han indicado d pesar de las circuns* 
tandas actuales, pasándoles el oficio 
correspondiente. 
Así lo resolvió con unánime aclamación cum-
pliendo con este tributo de justicia. 
En estos términos se disolvió la Junta ge-
neral , cuyos acuerdos rubricaron los Señores 
individuos de la de Gobierno, con el Excelen-
tísimo Señor Marques de Camporeal y Peña-
fuente y el Señor Don Gaspar Ignacio de Mon-
íoya 5 en conformidad del capítulo 40 del re-
glamento. Madrid á veinte de abril de mil 
setecientos noventa y nueve , de que certifi-
co yo el Secretario. = Está rubricado. = Be-
nito Briz. 
Los expresados Señores Diputados por la 
Junta general elevaron á S. M . por medio de 
las representaciones mas respetuosas , que d i -
rigieron á sus Reales manos en 1 5 de mayo 
de 1799 5 los acuerdos que anteceden; y en 
su vista se dignó mandar expedir las Reales 
ordenes siguientes. 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR : El Rey se ha ser-
vido aprobar el acuerdo de la Junta general 
de accionistas, por el qual y con atención 
al estado actual de los fondos del Banco, y 
á las ganancias líquidas habidas con ellos 
en el año próximo de 1798 , ha resuelto se 
reparta el dividendo de quaíro y medio por 
ciento. Y de Real orden lo comunico á V. E, 
y V. SS. para su inteligencia y gobierno. 
Dios guarde a V. E. y V. SS. muchos 
años. Aranjuez 29 de mayo de 1799. = M i -
guel Cayetano Soler. = Señores Diputados 
im 
de la Junta general del Banco nacional. 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR : Enterado el Rey 
de lo expuesto por V. E. y V. SS. en oficio de 
i 5 del corriente á nombre de la Junta ge-
neral de accionistas, y atendiendo S. M . á la 
actividad, zelo y amor que profesa al Banco 
el Marques de Cerralbo, y á las demás cir-
cunstancias que le adornan, y son tan pro-
pias de su ilustración y prudencia y de la 
nobleza de su clase, ha venido en aprobar la 
reelección hecha en él para Presidente de la 
Junta de gobierno del Banco. Y de Real or-
den lo comunico á V. E. y V. SS. para su in-
teligencia y cumplimiento. 
Dios guarde á V. E. y V. SS. muchos 
años. Aranjuez 29 de mayo de 1799. = M i -
guel Cayetano Soler. = Señores Diputados de 
la Junta general del Banco nacional. 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR : El Rey ha oido 
con benignidad las gracias que la Junta gene-
ral de accionistas le dá por medio de V. E. y 
V. SS, 5 y me manda asegurarles en su Real 
nombre de su protección para quanto se d i -
rija á promover los progresos y bien estar 
del Banco. 
(88) 
Por mi parte agradezco las distinciones 
con que me honran los accionistas , y rue-
go á V. E. y V. SS. les manifiesten mi debi-
do aprecio, así como mi inclinación á auxi-
liar la prosperidad de un establecimiento tan 
útil al Estado. 
Dios guarde á V. E. y V. SS. muchos 
anos. Aranjuez 29 de mayo de 1799. = M i -
guel Cayetano Soler. = Señores Diputados de 
la Junta general del Banco nacional. 
de 1798. 
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Estado del Banco nacional dQ San Carlos m 31 de diciembre de 1798. 
Principal de 120 mil acciones de dos mil reales cada una á que ha re-
ducido las 150 mil de su primitivo fondo,.,,, 240.000.000* 
Ganancias* 
Fondo subsidiario del Banco. • 7.052.356-13-
Utilidades del año de ifpS.• v — 13^68.43^ 20.320788-13. 
Total 260.320788-13. 
Distribución de estos caudales* 
Partidas corrientes. 240.295.646-30. 
Créditos en Francia • • - . . . . . . if.659.940-27. 
Efectos de resultas dudosas. 2.365.200-24. 
260.320.788-13. 
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